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Základní funkce objektu bude doplněna v přízemí provozem veřejné prádelny a kavárny. 
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 P?edm?tem ?ešení této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 
polyfunk?ního bytového domu v nízkoenergetickém standardu pro provád?ní stavby podle 
vyhlášky ?.62/2013 Sb. [1]. Polyfunk?ní bytový d?m je novostavbou, ve které se bude ?ešit 
vnit?ní vodovod, kanalizace a akumulace deš?ových vod v?etn? návrhu vodovodní a 
kanaliza?ní p?ípojky. 
 
 Diplomová práce je rozd?lena na textovou ?ást, p?ílohy a výkresovou dokumentaci, 
která byla tvo?ena dle požadavk? normy ?SN 01 3420 [29]. 
 
 V textové ?ásti je zpracována technická zpráva projektové dokumentace, skládající se 
z pr?vodní a souhrnné technické zprávy, situa?ních výkres?, dokumentace objekt? technických 
a technologických za?ízení. V poslední ?ásti se nachází ekonomické zhodnocení navrženého 
systému zp?tného využívání deš?ové vody. 
 
 Ve výkresové ?ásti se nacházejí jednotlivé stavební výkresy, výkresy vodovodu a 
kanalizace.  
 
 V poslední ?ásti se nacházejí vypracované p?ílohy, ve kterých jsou uvedeny veškeré 
podklady, výpo?ty, postupy, výstupy z program? a návrhy pot?ebné pro výkresovou ?ást 
dokumentace. 
 
 Objekt polyfunk?ního bytového domu se nachází v okrese Olomouc a je navržen jako 
t?ípodlažní nepodsklepená budova s plochou st?echou. Budova je navržena z vápenopískového 
zd?ného systému Sendwix, který je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 
 
 V budov? je ?ešen návrh vnit?ního vodovodu, rozvodu teplé, cirkula?ní vody, požárního 
vodovodu a kanalizace v?etn? p?ípojek. Pro objekt je navrženo zp?tné využívání deš?ových 
vod, které jsou zadržovány v akumula?ní nádrži. Pomocí ?erpacího za?ízení je voda 
dopravována do objektu a dále rozvád?na do ve?ejné prádelny. V neposlední ?ad? je voda 






A PR?VODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifika?ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb? 
Název stavby: Polyfunk?ní bytový d?m 
Místo stavby: ul. Slavonínská, 779 00 Olomouc  
 parcelní ?íslo 533/12 
 katastrální území: Slavonín 
 kraj: Olomoucký 
P?edm?t dokumentace: Realizace stavby 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Žadatel: Petr Oliva, ul. Profesionál? 2, 779 00 Olomouc 
 (fyzická osoba) 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel: Bc. Tomáš Koutný, Jeremiášova 8, 779 00 Olomouc  
 (fyzická osoba) 
 
A.2 Seznam vstupních podklad? 
Zadání diplomové práce. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ?ešeného území 
Místo stavby se nachází v katastrálním území Slavonín, okres Olomouc. Okolí pozemku je 
v sou?asnosti zastav?no rodinnými domy.   
 
b) Údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis?.  
Území není sou?ástí památkové rezervace, památkové zóny ani jiné ochrany. Území se 






c) Údaje o odtokových pom?rech 
Stavba by nem?la narušit odtokové pom?ry pozemku a ani blízkého okolí. 
 
d) Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací 
Navržená novostavba je v souladu se schváleným územním plánem m?sta Olomouc. 
Pozemek byl schválen jako stavební parcela. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Novostavba spl?uje podmínky pro územní rozhodnutí. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
Projektová dokumentace je ?ešena v souladu se stavebním zákonem ?. 183/2006 – Sb., o 
územním plánování a stavebním ?ádu (Stavební zákon). [2]. 
 
g) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
Projekt spl?uje veškeré požadavky dot?ených orgán?. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
Pro daný projekt nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová ?ešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
Realizace stavby nezahrnuje žádné další investice. 
 
j) Seznam pozemk? a staveb dot?ených provád?ním stavby  
Seznam parcel sousedící s pozemkem: p. ?. 533/12:  
- 533/185, druh pozemku: stavební parcela 
- 533/184, druh pozemku: stavební parcela 
- 533/183, druh pozemku: stavební parcela 
- 533/13, druh pozemku: orná p?da 
- 533/151, druh pozemku: stavební parcela 






A.4 Údaje o stavb? 
a) Nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu.  
 
b) Ú?el užívání stavby 
Stavba bude užívána jako polyfunk?ní bytový d?m. Provozní ?ást je situovaná v 1. 
nadzemním podlaží a jedná se o provoz kavárny a prádelny. Stavba je ur?ena k bydlení pro 10 
osob.  
 
c) Trvalá nebo do?asná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? 
Stavba nepodléhá ochran? stavby podle jiných právních p?edpis?. Nejedná se o kulturní 
památku. V blízkosti stavby se nenachází žádné kulturní památky. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických 
požadavk? zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb 
Novostavba spl?uje všechny požadavky a na?ízení stanovené ve vyhlášce ?. 268/2009 Sb., 
O technických požadavcích na stavby [3]. Stavba zajiš?uje bezbariérový vstup do objektu dle 
vyhlášky ?. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové 
užívání staveb [4]. 
 
f) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných 
právních p?edpis? 
Projektová dokumentace pro realizaci novostavby spl?uje veškeré požadavky dot?ených 
orgán?. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 






h) Navrhované kapacity stavby 
Zastav?ná plocha: 268,59 m2 
Obestav?ný prostor: 3176,2 m3  
Užitná plocha:  660,52 m2 
Po?et funk?ních jednotek: 6 
2 x byt 2+kk o podlahové ploše: 96,8 m2 
2 x byt 2+kk o podlahové ploše: 109,5 m2 
1 x kavárna o podlahové ploše: 66,05 m2 
1 x prádelna o podlahové ploše: 35,38 m2 
Po?et obyvatel?:  10 
Po?et zam?stnanc?:  3 
Po?et parkovacích míst: 6 
 
i) Základní bilance stavby 
Ro?ní pot?eba vody: 840 m3/rok 
Ro?ní objem deš?ových srážek: 188 m3/rok  
Plocha st?echy: 268,6 m2 
M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní: 55,31 kWh/(m2.rok) 
T?ída energetické náro?nosti: B – úsporná 
Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 0,25 W/(m2.K) 
Nakládání s deš?ovými vodami: byla navržena akumula?ní nádrž pro zp?tné využívání  
deš?ových vod, v p?ípad? velkého množství deš?ových vod je voda odvád?na p?es p?epad 
do ve?ejné kanalizace. 
 
j) Základní p?edpoklady výstavby (?asové údaje o realizaci stavby, ?len?ní na 
etapy) 
Realizace stavby bude provád?na b?žnou stavební technologií. Nep?edpokládá se žádné 
?asové zdržení p?i stavební realizaci.  Za?átek výstavby je plánovaný k dubnu 2018. Ukon?ení 







k) Orienta?ní náklady stavby 
Výpo?et orienta?ní ceny: 
Orienta?ní cena 1 m3 obestav?ného prostoru, budovy pro bydlení ze zd?ných tvárnic a tvárnic 
a blok? je 4179 K?. 
Obestavený prostor je 3176,2 m3 
Cena = 4179 ? 3176,2 = 13 273 340 K? 
 
Výpo?et byl proveden dle internetové stránky [54].  
 
A.5 ?len?ní stavby na objekty a technická a technologická za?ízení 
Novostavba polyfunk?ního bytového domu bude roz?len?na na následující stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevn?ná plocha - pojízdná 
SO 03 – Zpevn?ná plocha - pochozí 
SO 04 – P?ípojka vodovodní 
SO 05 – P?ípojka elektrická NN 
SO 06 – P?ípojka kanaliza?ní 
SO 07 – P?ípojka plynová 
SO 08 – Akumula?ní nádrž na deš?ovou vodu 
SO 09 – Oplocení pozemku 
 















B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je situován v klidné ?ástí jižn? od centra m?sta Olomouce. Pozemek leží 
na parcele ?. 533/12, která je zapsána v katastrálním území m?sta Olomouc – obec Slavonín. 
Uvažovaný pozemek je tvaru obdélníku o ploše 1891,38 m2 a v katastru nemovitostí je veden 
jako orná p?da. Terén pozemku je rovinatý, na n?mž se nenachází žádné stavby ani d?eviny. 
Parcela je v osobním vlastnictví investora. Inženýrské sít? jsou v blízkém dosahu pozemku 
p?ístupné z ulice. P?ístup a p?íjezd je umožn?n ze stávající komunikace a nevyžaduje nutnost 
zm?n v dopravní infrastruktu?e. V okolí pozemku se nachází rodinné domy. Parcela je v 
sou?asné dob? nevyužívána. Pozemek je vhodný pro zahájení nové stavby.  
 
b) Vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? 
P?ed zahájením výstavby byl proveden geologický a hydrogeologický pr?zkum. Pr?zkum 
byl vypracován firmou URGA s.r.o. V rámci pr?zkumu prob?hlo polohové a výškopisné 
zam??ení v systému JTSK a BpV. Na základ? hydrogeologického pr?zkumu bylo zjišt?no, že 
výška hladiny podzemní vody nebyla zaznamenána do hloubky 5 m. Na základ? geologického 
pr?zkumu bylo zjišt?no, že se jedná o pozemek s nízkou objemovou aktivitou radonu pro 
stavby, tudíž se neo?ekává výskyt radonu, a proto zde není žádné protiradonové opat?ení. 
Projekt je uvažován se základovými podmínkami I. geotechnické kategorie. 
 
c) Stávající ochranná a bezpe?nostní pásma 
Na stavební parcele ani v jejím blízkém okolí se nenachází žádná ochranná ani bezpe?nostní 
pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom?ry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Výstavba bude probíhat 
výhradn? na daném pozemku a bude dbáno na ohleduplnost v??i okolnímu prost?edí, stavba 




redukován, aby nadm?rn? neobt?žoval okolí stavby. Stavební práce budou proto probíhat 
v rozmezí hodin mezi 7 hodinou ranní a 18 hodinou ve?erní, a to pouze po dobu pracovního 
týdne. Na p?íjezdové komunikaci se p?edpokládá udržování ?istoty, aby nedošlo k narušení 
provozu. Odpad vzniklý v souvislosti s výstavbou, bude t?ízen a dále odvážen na místa tomu 
ur?ená a likvidován dle zákona ?. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném zn?ní [5]. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin 
Na pozemku nebude provád?na žádná asanace, demolice ani kácení d?evin. Pozemek je bez 
jakékoli stavební zástavby. Na pozemku se nevyskytují stromy ani jiné d?eviny. V rámci úpravy 
terénu zde budou po dokon?ení stavby vysázeny nové d?eviny. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo pozemk? 
ur?ených k pln?ní funkce lesa 
Trvalý zábor p?dy se p?edpokládá na p.?. 533/12 o ploše 1 891,38 m2. 
 
h) Územn? technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
Napojení na stávající dopravní komunikaci bude za pomoci nov? vybudované p?íjezdové 
cesty, která bude svedena z místní komunikace. Budou zde vybudovány z nové zpevn?né 
plochy pro chodce. Stavba bude napojena na stávající inženýrské sít?, které budou svedeny 
z p?ilehlé komunikace z ulice Arbesova. Veškerá technická infrastruktura bude vedena v zemi 
a p?ipojení na její stávající ?ády bude realizováno vždy vlastníkem p?íslušné sít?. V p?ípad? 
k?ížení sítí budou respektovány požadované minimální vzdálenosti dle ?SN 73 6005. 
Prostorové uspo?ádání sítí technického vybavení v platném zn?ní [6]. 
 
i) V?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice 









B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
Po?et byt?: 4 dvoupokojové byty s kuchy?ským koutem 
Po?et obyvatel? bytového domu: 10 
Po?et host?: 50 
Po?et funk?ních jednotek: 6 
2 x byt 2+kk o podlahové ploše: 96,8 m2 
2 x byt 2+kk o podlahové ploše: 109,5 m2 
1 x kavárna o podlahové ploše: 66,05 m2 
1 x prádelna podlahové ploše:  35,38 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
a) Urbanismus – Územní regulace, kompozice prostorového ?ešení 
Stavební pozemek je situován v klidné ?ástí jižn? od centra m?sta Olomouce. Pozemek leží 
na parcele, která je zapsaná v katastrálním území m?sta Olomouc – obec Slavonín. Novostavba 
polyfunk?ního bytového domu svým ?ešením nenaruší soulad s okolní stávající zástavbou. 
Napojení na stávající komunikaci je pomocí nov? vybudované p?íjezdové cesty, která je z?ízena 
z jižní strany. Hlavní vstup do polyfunk?ního bytového domu a vstup do ve?ejných služeb je 
situován na jižní stran?. Na západní stran? pozemku se nachází 6 parkovacích míst, z nichž 
jedno je ur?eno pro ZTP. Novostavba bytového domu spl?uje požadavky dle územního plánu. 
Stavba se nachází v zástavb? stávajících rodinných a bytových dom?. P?ístup na pozemek je 
bu? z jižní strany p?es dlážd?ný chodník nebo ze západní strany po vedlejší komunikaci z ulice 
Arbesova. Tato vedlejší komunikace se napojuje na ve?ejnou hlavní místní komunikaci o ší?ce 
8 m. Kontejnery na odpad nejsou umíst?ny na pozemku. Od stání pro automobily vede dlážd?ný 
chodník se sníženým obrubníkem pro umožn?ní bezbariérového p?ístupu ke vstupu objektu. 
Zbytek pozemku je zatravn?n. 
 
b) Architektonické ?ešení – kompozice tvarového ?ešení, materiálové a barevné 
?ešení 
Tvar objektu je obdélníkový 16,6 x 16,18 m. Jedná se o t?ípodlažní objekt, nepodsklepený 
zast?ešený plochou pultovou st?echou. Tvarov? ?len?ný a dispozi?n? ?ešený, tak aby v 1. 




kavárny a obyvatele bytového domu. V následujících dvou nadzemních podlaží se nachází 
bytové jednotky pro obyvatele bytového domu. Budova je navržena pro 10 obyvatel. 
Stavba je zd?ná systémem Sendwix z vápenopískových cihel tl. 300 mm. Fasáda stavby je 
zateplena tepelnou izolací Isover Greywall v tl. 200 mm a barevn? provedena tenkovrstvou 
škrábanou omítkou Baumit Nanopor v bílém odstínu. 
Podlaha na zemin? bude provedena z keramické dlažby, zateplena vrstvou tepelné 
izolace tl. 220 mm Ursa XPS N-III-I.  
Stropní konstrukce jsou tvo?eny z železobetonového stropního systému Goldbeck tl. 250 
mm, v?etn? nosné konstrukce st?echy a balkónových dílc?. 
Objekt je zast?ešen plochou pultovou st?echou s povoleným sklonem 1,75 – 8,75 %. 
St?ešní konstrukce je zateplená tepelnou izolací Isover EPS 100S tl. 200 mm. 
Výpln? otvor? tvo?í plastová okna a vchodové dve?e od výrobce Pramos v šedém 
barevném provedení.  
Schodišt? je ?ešeno jako monolitická železobetonová deska tl. 125 mm, která je vetknutá 
do nosné vnit?ní st?ny a na druhém konci uložena na železobetonový pr?vlak. 
 
B.2.3 Celkové provozní ?ešení, technologie výroby 
Vzhledem k tomu, že se jedná o polyfunk?ní bytový d?m, tak není k tomuto druhu 
stavby pot?eba žádné provozní ani technologické ?ešení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je projektován jako bezbariérový v souladu s vyhláškou ?. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb [4]. 
Bezbariérový vstup do objektu je zajišt?n pomocí bezbariérové rampy se sklonem 8,75 % a 
ší?kou 1 500 mm. Rampa má po stranách umíst?no zábradlí ve výšce 900 mm. P?esah madla 
zábradlí je 150 mm z každé strany. Vnit?ní prostory jsou ?ešeny bezbariérov? s protiskluznou 
podlahou a výškovým rozdílem max. 20 mm. Ve vstupu do ve?ejných prostor kavárny a 
prádelny se nachází bezbariérová toaleta. 
 
B.2.5 Bezpe?nost p?i užívání stavby 
Stavba, jednotlivé materiály a konstrukce jsou navrženy tak, aby neohrožovaly 
bezpe?nost jak p?i realizaci stavby, tak i jejím následném užívání. Schodišt? bude opat?eno 




jako je technická místnost, které jsou z bezpe?nostních d?vodu nevhodné pro ve?ejnost, budou 
opat?eny bezpe?nostním zámkem. V objektu budou probíhat pravidelné revizní kontroly, které 
zajistí bezpe?ný, plynulý a bezporuchový chod stavby. Stavba bude po dokon?ení spl?ovat 
požadavky legislativy na bezpe?nost p?i užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt? 
a) Stavební ?ešení 
Polyfunk?ní bytový d?m obdélníkového tvaru 16,6 x 16,18 m, je ?ešen jako t?ípodlažní, 
nepodsklepený zast?ešený plochou pultovou st?echou se sklonem 2 %. Stavba je zd?ná 
z vápenopískových tvárnic Sendwix 5DF-LP na Profimix ZM 921 a zateplena tepelnou izolací 
Isover greywall tl.200 mm.  
 
b) Konstruk?ní a materiálové ?ešení 
Zemní práce 
P?ed zahájením stavby, bude sejmuta ornice po celé ploše stavební jámy o hloubce 150–
200 mm. Ornice bude uložena na kraji pozemku a po dokon?ení stavby použita na dorovnání a 
úpravu terénu. Poté se provede vyty?ení základových pás?, které budou vybagrovány do 
tlouš?ky 500-700 mm a vyzna?í se technická infrastruktura, která bude p?ivedena k objektu. 
 
Základové konstrukce 
Základové pásy budou zhotoveny z prostého betonu C20/25. Pod obvodovým zdivem 
budou mít základové pásy ší?ku 500 mm a pod vnit?ním nosným zdivem budou základové pásy 
ší?ky 700 mm. Vyhloubení základových pás? bude do hloubky 1150 mm pod obvodovým 
zdivem a 900 mm pod vnit?ním nosným zdivem. Pod schodišt?m bude založení o ší?ce 300 mm 
a hloubce 900 mm. Tlouš?ka základové desky je 150 mm.  
 
Svislé nosné konstrukce a p?í?ky 
Obvodové zdivo bude zd?no systémem Sendwix z vápenopískových cihel 5DF-LP tl. 
300 mm a zatepleno tepelnou izolací Isover Greywall tl. 200 mm. Vnit?ní nosné zdivo bude tl. 
300 mm z vápenopískových cihel 5DF-LP. Nenosné vnit?ní zdivo a p?í?ky tl. 115 mm z 
vápenopískových cihel 2DF-LP. Zd?ní bude provád?no lepidlem Profimix ZM 921. Svislé 






P?eklady nad stavebními otvory v nosných st?nách budou provedeny z 
vápenopískových p?eklad?. U nenosných st?n bude použit Porotherm p?eklad 11,5. Výpis 
jednotlivých p?eklad? je definován ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží. 
 
Stropní konstrukce 
Stropní nosné konstrukce budou tvo?eny železobetonovým stropsystémem Goldbeck tl. 
250 mm. Stropní deska bude vyztužena zálivkovou výztuží, která bude vložena do spár. Pro 
rozvod TZB instalací ve stropní konstrukci bude sloužit ocelová vým?na. 
Ztužující obvodový v?nec bude vybetonován z betonu C20/25 a vyztužený ocelovými 
pruty B420B. Železobetonový v?nec bude zhotoven po celém obvod? stavby v tlouš?ce 250 
mm. P?i realizaci stropní konstrukce spiroll Goldbeck je nutno dodržet veškeré technické 
postupy dané výrobcem. 
 
St?echa a st?ešní konstrukce 
Objekt bude zast?ešen plochou st?echou s povoleným sklonem 2 %. Nosnou ?ást st?ešní 
konstrukce tvo?í dutinové panely spiroll tlouš?ky 250 mm, na kterých bude parozábrana Bitagit 
AL35 V60 Mineral tlouš?ky 3,5 mm. Spád st?echy zajištují spádové klíny EPS 100 Standard 
v tl. 50-250 mm. Druhá pomocná hydroizolace bude provedena z asfaltového pásu Elastek 40 
speciál minerál tl. 4 mm. Dále bude použita vrstva tepelné izolace Isover EPS 100 tl. 200 mm. 
Vrchní vrstvu tvo?í Elastodek Special dekor modrozelený tl. 5,3 mm. 
 
Pro p?ístup na st?echu bude z 3. nadzemního podlaží zhotoven st?ešní výlez FAKRO 
DRL 1200 x 700 mm umíst?n v chodb? u schodiš?ového prostoru. Odvodn?ní ploché pultové 
st?echy bude pomocí spád? z objektu do st?ešního okapového žlabu systému LINDAB. 
 
Komín 
Byl navržen nerezový koaxiální komín DN 60/100. Komín bude vyúst?n 1 m nad úrove? 
st?ešní roviny. 
 
P?edst?ny a podhledy 
Konstrukce budou zhotoveny ze sádrokartonových desek tl.12,5 mm a nosných CD 




- P?edst?ny: budou montovány v hygienických místnostech v 1., 2. a 3. nadzemním 
podlaží. Tlouš?ka sádrokartonových p?í?ek bude 150 mm. 
- Podhledy: Budou montovány ve všech podlažích. V 1. nadzemním podlaží budou 
zav?šeny 400 mm pod stropní konstrukcí a v 2. a 3. nadzemním podlaží budou 
zav?šeny 425 mm pod stropní konstrukcí. Podhledy budou sloužit pro rozvody TZB. 
 
Podlahy 
V prostorách 1.nadzemní podlaží budou použity nášlapné vrstvy z protiskluzné 
keramické dlažby. Sou?ástí keramické dlažby je keramický sokl. V chodbách a schodiš?ovém 
prostoru od 1. až 3. nadzemní podlaží bude provedení podlahy z keramické protiskluzové 
dlažby. Skladby podlah v bytových jednotkách budou zhotoveny z d?ev?ných lamel, krom? 
koupelen s toaletou, kde bude použita protiskluzová keramická dlažba. Skladby podlah jsou 
uvedeny na výkrese ?. 1.09 P?í?ný ?ez. 
 
Schodišt? 
Schodišt? v objektu bude tvo?eno železobetonovou monolitickou deskou, v úrovni 
mezipodesty vetknutou do vnit?ní nosné st?ny a v úrovni podesty 2. a 3.nadzemního podlaží 
bude uložena na železobetonovém monolitickém pr?vlaku z betonu t?ídy C20/25. Schodiš?ové 
stupn? budou obloženy keramickou dlažbou. Zábradlí z nerezav?jící oceli s d?ev?ným madlem 
ve výšce 1100 mm. 
V prvním podlaží bude navrženo schodišt? dvouramenné levoto?ivé s 11 stupni 
v každém rameni. Ší?ka schodiš?ového stupn? bude 290 mm a výška stupn? 170,45 mm. 
Schodišt? bude ve sklonu 30,45°. Schodiš?ové rameno bude ší?ky 1500 mm a jeho délka bude 
2900 mm. Mezipodesta bude široká 1500 mm. Schodišt? má 300 mm široké schodiš?ové 
zrcadlo. 
Ve druhém a t?etím podlaží bude také navrženo schodišt? dvouramenné levoto?ivé s 10 
stupni v každém rameni. Ší?ka schodiš?ového stupn? bude 290 mm a výška stupn? 170 mm. 
Schodišt? bude ve sklonu 30,19°. Schodiš?ové rameno bude ší?ky 1500 mm a jeho délka bude 
2610 mm. Mezipodesta je široká 1790 mm. Schodišt? má 300 mm široké schodiš?ové zrcadlo. 
 
Hydroizolace 
Proti zemní vlhkosti bude použita hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm a 





- Okna: Okenní otvory v objektu budou vypln?ny plastovými okny Horizont PS Space 8 
s izola?ními trojskly od firmy Pramos. Okna jsou osmikomorová se sou?initelem 
prostupu tepla 0,60 W/m2K a v šedém provedení. 
- Dve?e: Plastové vchodové dve?e Horizont PS Penta od firmy Pramos s po?tem p?ti 
komor pro rám i k?ídlo. Sou?initel prostupu tepla je 0,87 W/m2K a v tmav? šedém 
provedení.  
Výpis truhlá?ských, záme?nických a klempí?ských prvk? není sou?ástí diplomové práce. 
 
Povrchové úpravy 
Na obvodových st?nách bude barevn? provedena tenkovrstvá škrábaná omítka Baumit 
Nanopor TOP v bílém odstínu se zrnitostí 1,5 mm. Na sokl budovy bude použita povrchová 
úprava Marmolit dekorativ šedý od firmy Weber. Vnit?ní st?ny budou omítané 
vápenocementovou omítkou. Hygienické prostory jako jsou sprchy, toalety, koupelny a 
úklidová místnost budou obloženy keramickým obkladem, a to do maximální výšky 1800 mm, 
výšky obklad? jsou specifikované v jednotlivých výkresech nadzemních podlaží. 
 
Malby a nát?ry 
Pro vnit?ní nát?ry st?n a strop? bude použit interiérový nát?r Primalex Plus v 
bílém barevném provedení. Dopl?kové konstrukce budou opat?eny základním krycím nát?rem. 
 
Truhlá?ské a klempí?ské prvky 
Konstrukce zábradlí schodišt? bude provedena z nerezové oceli matného odstínu. 
Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Na st?eše bude po 
atikách veden hromosvod. Odvodn?ní ploché pultové st?echy bude pomocí spádu z objektu do 
st?ešního okapového systému LINDAB Rainline. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena z materiál? jejichž výrobci zaru?ují spln?ní požadované únosnosti, 
mechanickou odolnost a stabilitu v pr?b?hu výstavby i užívání stavby, prokazatelné statickým 





B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za?ízení 
Technické ?ešení 
V objektu se bude nacházet kondenza?ní plynový kotel Vaillant VU eco TEC plus 45 
kW, který bude sloužit pro oh?ev TUV a vytáp?ní. Objekt bude vytáp?n pomocí otopných t?les, 
v koupelnách bude instalován otopný žeb?ík. 
Akumulace deš?ových vod bude ?ešena za pomocí nádrže Nicoll Columbus XL 10000 l, která 
bude sloužit pro shromaž?ování deš?ových vod, pro jejich následné využití. ?erpání deš?ových 
vod bude zajiš?ovat ?erpadlo Nicoll Essential.  
 
B.2.8 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
Požárn? bezpe?nostní ?ešení není sou?ástí diplomové práce. 
 
B.2.9 Zásady hospoda?ení s energiemi 
a) Kritéria tepeln? technického hodnocení 
Novostavba polyfunk?ního bytového domu byla navržena v nízkoenergetickém standardu. 
Konstrukce byly vyhodnoceny pomocí programu Teplo 2011 Svoboda software. [57] Tepeln? 
technické hodnocení konstrukcí bylo zhodnoceno podle normy ?SN 73 0540-2 [7]. Navržené 
konstrukce spl?ují požadavky na sou?initele prostupu tepla. Konstrukce jsou podrobn? 
posouzeny a vypo?teny v p?íloze ?.2. 
 
b) Energetická náro?nost stavby 
Výpo?et energetické náro?nosti byl proveden za pomoci programu Energie 2016, Svoboda 
software [57]. Na základ? pr?kazu energetické náro?nosti budovy byl objekt za?azen do t?ídy 
B – velmi úsporný, s pr?m?rným sou?initelem prostupu tepla 0,25 W/m2K. 
 
c) Alternativní zdroje energií 








B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prost?edí 
V?trání 
V?trání v polyfunk?ním bytovém domu je ?ešeno jako p?irozené, prost?ednictvím oken.  
 
Vytáp?ní 
Pro vytáp?ní objektu a oh?ev TV byl zvolen plynový kondenza?ní kotel Vaillant VU eco 
TEC plus 45 kW.  
 
Osv?tlení 
Osv?tlení bude zajišt?no p?irozen?, dostate?n? velkými prosklenými okny dle normy ?SN 
73 0580 [8], Denní osv?tlení budov. V noci a v místnostech, kde nejsou navržena okna bude 
využíváno um?lého osv?tlení. 
 
Zásobování vodou 
Zásobování pitnou vodou bude zajišt?no prost?ednictvím vodovodní p?ípojky HDPE 100 
SDR 11 40 x 3,7, která bude k objektu p?ivedena napojením z vodovodního ?ádu. 
 
Nakládání s odpady 
Splašková voda bude z objektu odvád?ná do ve?ejné kanalizace. Kanaliza?ní p?ípojka 
OSMA KG-Sytému (PVC) DN 200. 
 
Vibrace, hluk a prašnost 
B?hem realizace stavby m?že dojít k nadm?rnému hluku ?i prašnosti. Tyto aspekty se bude 
snažit realizátor stavby omezit na minimum. Dokon?ená stavba nebude negativn? p?sobit na 
okolní zástavbu a svým p?sobením nebude zdrojem hluku, prašnosti ani nežádoucích vibrací. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
a) Ochrana p?ed pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku byl proveden radonový pr?zkum, jehož výsledkem bylo zjišt?no, že se 
v podloží radon nevyskytuje. Pozemek spadá do kategorie nízkého radonového indexu. Na 





b) Ochrana p?ed bludnými proudy 
Na území stavby nebyly zjišt?ny žádné bludné proudy, proto nemusí být navrhována žádná 
p?íslušná opat?ení. Další ?ešení ochrany p?ed bludnými proudy nejsou p?edm?tem ?ešení 
diplomové práce. 
 
c) Ochrana p?ed technickou seizmicitou 
Novostavba se nenachází na území, kde by byla zaznamenána seizmicita, proto nemusí být 
navrhována žádná p?íslušná opat?ení. Další opat?ení spojená s ochranou p?ed technickou 
seizmicitou nejsou p?edm?tem ?ešení diplomové práce. 
 
d) Ochrana p?ed hlukem 
V okolí stavby se nenachází žádné za?ízení ani objekty, které by mohly být možnou 
p?í?inou zvýšené hlu?nosti, a proto nemusí být navrhována žádná p?íslušná opat?ení. Stavba 
spl?uje podmínky podle vyhlášky ?. 272/2011 Sb. [9]. 
 
e) Protipovod?ová opat?ení 




B.3 P?ipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude napojena na stávající inženýrské sít?, které budou svedeny z p?ilehlé 
komunikace ulice Arbesova. Veškerá technická infrastruktura bude vedena v zemi. 
 
b) P?ipojovací rozm?ry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní p?ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11 40 x 3,7 o délce 5,2 
m. Napojení na vodovodní ?ád DN 110 bude provedeno pomocí navrtávacího pásu od firmy 
Hawle. Sklon vodovodní p?ípojky bude 0,3 % a pr?tok 1,66 l/s. P?ípojka bude uložena 
v minimální hloubce 1,2 m pod upraveným terénem. 
Kanaliza?ní p?ípojka bude provedena z materiálu OSMA KG-System (PVC) DN 200 o 
délce 12,815 m. Sklon kanaliza?ní p?ípojky bude 2 % a pr?tok 15,99 l/s. P?ípojka bude uložena 




Plynovodní p?ípojka o délce 17,92 m. Napojena na nízkotlaký plynovodní ?ád. Hlavní 
uzáv?r plynu se bude nacházet na okraji pozemku. P?ípojka bude uložena v nezámrzné hloubce 
0,8 m pod upraveným terénem. 
Elektrická p?ípojka bude provedena za pomoci kabelu CYKY a napojena na elektrickou 
sí? NN. Rozvad?? bude umíst?n v ochranné sk?í?ce na okraji pozemku. Délka p?ípojky 2 m, 
která bude vedena v zemi v hloubce 0,7 m pod upraveným terénem. 
 
B.4 Dopravní ?ešení 
a) Popis dopravního ?ešení 
Nov? z?ízená p?íjezdová komunikace bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu 
svedenou z ulice Arbesova. Napojení nebude bránit doprav? a nemusí se provád?t zm?ny pro 
p?izp?sobení dopravnímu provozu. Od novostavby bude zhotoven chodník ze zámkové dlažby 
a napojí se na ve?ejný chodník vedený soub?žn? s hlavní p?íjezdovou komunikací. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z jižní strany za pomoci nov? 
vybudované p?íjezdové cesty, která bude svedena z místní komunikace.  
 
c) Doprava v klidu 
Na západní stran? pozemku bude zhotoveno 6 parkovacích stání z nichž jedno bude 
vyhrazeno ZTP. Stavba tak nebude ovliv?ovat stávající pom?ry dopravy v klidu. 
 
 
B.5 ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Pozemek bude vyrovnán a upraven do jedné výškové úrovn?. Pro vyrovnání terénu bude 
použita zemina z výkopových prací. 
 
b) Použité vegeta?ní prvky 
Nezastav?ná ?ást pozemku bude zatravn?na b?žnou travní sm?sí a dopln?na okrasnými 





c) Biotechnická opat?ení 
Biotechnická opat?ení nejsou sou?ástí ?ešení diplomové práce. 
 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prost?edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p?da 
Stavba nebude mít negativní dopad, vliv na životní prost?edí. Dokon?ená stavba nebude 
negativn? p?sobit na okolní zástavbu a nebude zdrojem hluku, prašnosti. Deš?ové vody budou 
shromaž?ovány v akumula?ní nádrži. P?ebyte?né deš?ové vody a kanaliza?ní vody budou 
odvedeny do ve?ejné kanalizace. Odpady budou t?íd?ny, ukládány v plastových nádobách a 
pravideln? odváženy pov??enou firmou. 
 
b) Vliv na p?írodu a krajinu  
Stavba nemá vliv na okolní krajinu a neohrožuje žádné chrán?né rostlinné a živo?išné 
druhy. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chrán?ných území Natura 2000 
Objekt nemá negativní vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohledn?ní podmínek ze záv?r? zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska EIA 
Na stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky ze zjiš?ovacího ?ízení ani stanoviska EIA. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p?edpis? 
Nejsou navrhovaná ochranná ani bezpe?nostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln?ní základních požadavk? z hlediska pln?ní úkol? ochrany obyvatelstva 
V pr?b?hu realizace výstavby bude pozemek oplocen. Staveništ? bude ozna?eno dle plánu 




B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní komunikaci bude za pomoci nov? vybudované p?íjezdové 
cesty, která bude svedena z místní komunikace. Stavba bude napojena na technickou 
infrastrukturu pomoci do?asných p?ípojek. 
 
b) Ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d?evin 
Na pozemku se nebudou provád?t žádné demolice, kácení a likvidace d?evin na pozemku 
není nutná. 
 
c) Maximální zábory pro staveništ? (do?asné/trvalé) 
Zemina z výkopových prací bude uložena na stanovené místo na okraji pozemku, 
s pozd?jším využitím pro terénní úpravy. 
 
d) Bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin 
Veškeré objemy vykopané zeminy budou umíst?ny na okraji pozemku a použity na 



















C SITUA?NÍ VÝKRESY 
C.1 Situa?ní výkres širších vztah? 
Situa?ní výkres širších vztah? není p?edm?tem ?ešení diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situa?ní výkres 
Celkový situa?ní výkres není p?edm?tem ?ešení diplomové práce. 
 
C.3 Koordina?ní situa?ní výkres 
Koordina?ní situa?ní výkres je zakreslen v m??ítku 1:200 a p?iložen ve výkresové 


























D DOKUMENTACE OBJEKT? A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA?ÍZENÍ 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební ?ešení 
a) Technická zpráva 
Jedná se o polyfunk?ní bytový d?m, p?dorysného tvaru obdélníku o rozm?rech 16,6 x 16,18 
m. T?ípodlažní nepodsklepený a samostatn? stojící objekt, zast?ešený plochou st?echou ve 
sklonu 2 %. Odvodn?ní ploché st?echy bude provedeno pomocí st?ešního okapového systému 
Lindab Rainline. Obvodový pláš? bude zateplen tepelnou izolací ISOVER Greywall v tl. 200 
mm. Jako povrchová úprava fasády bude použita tenkovrstvá škrabaná omítka Nanopor TOP 
v bílém provedení. Výpln? okenních otvor? budou osazeny plastovými okny Horizont PS Space 
8 s izola?ními trojskly od firmy Pramos v šedém provedení. Vstupní dve?e budou od 
spole?nosti Pramos model Horizon PS penta, jedná se o plastové p?tikomorové dve?e v tmav? 
šedém provedení. 
Budova byla navržena pro deset obyvatel ve ?ty?ech bytových jednotkách situovaných ve 
2. a 3. nadzemním podlaží. Provozní ?ást budovy tvo?í prádelna a kavárna, které jsou situované 
v 1. nadzemním podlaží. Objekt bude dispozi?n? ?ešený tak, aby v 1. nadzemním podlaží 
odd?lil ve?ejnou ?ást provozu kavárny a prádelny od vstupu obyvatel bytového domu. 
Vstup do objektu bude zajišt?n pomocí dvou vchod?. Jeden slouží jako samostatný vstup 
pro obyvatele domu, druhý pro zákazníky. Zázemí zam?stnanc? bude p?ístupno ze vstupu 
ur?eného pro obyvatele domu. Oba dva vstupy jsou ?ešeny jako bezbariérové.  
Bezbariérovost bude zajišt?na pomocí bezbariérové rampy, umíst?né na jižní stran? 
objektu. P?i vstupu do provozní ?ásti objektu po pravé stran? budou z?ízeny toalety, v?etn? 
bezbariérové. Po levé stran? bude situována úklidová místnost. Na konci chodby bude umíst?na 
samotná prádelna a kavárna. V prostorách kavárny se nachází sociální za?ízení v?etn?, zázemí 









b) Výkresová ?ást 
?. výkresu  Název     M??ítko 
Výkres ?.1.01  Koordina?ní situace    M 1:200 
Výkres ?.1.02  Základy    M 1:50 
Výkres ?.1.03  P?dorys 1.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.04  P?dorys 2.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.05  P?dorys 3.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.06  Stropy 1.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.07  Stropy 2.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.08  P?dorys st?echy   M 1:50 
Výkres ?.1.09a P?í?ný ?ez A-A´   M 1:50 
Výkres ?.1.09b P?í?ný ?ez B-B´   M 1:50 
Výkres ?.1.10  Pohledy    M 1:100 
 
c) Dokumenty podrobnosti 
Skladby konstrukcí: 
SCH1 
Hydroizola?ní asfaltový pás Elastodek special dekor modrozelený tl. 5,3 mm 
Tepelná izolace EPS 100 tl. 200 mm 
Hydroizola?ní asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm 
Spádové klíny EPS 100 standard tl. 50–250 mm 
Bitagit AL35 V60 mineral 3,5 mm 
Stropní panel Spiroll tl. 250 mm 
 
SP1 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Tmel Weber 700 tl. 6 mm 
Anhydritová sm?s tl. 50 mm 
PE folie tl. 0,2 mm 
Tepelná izolace URSA XPS N-III-I tl. 220 mm 
Cementový pot?r tl. 60 mm 
Hydroizola?ní pás Glastek 40 Special mineral tl. 4 mm 





Keramická dlažba tl. 10 mm 
Tmel Weber for tl. 6 mm 
Anhydritová sm?s tl. 50 mm 
PE folie tl. 0,2 mm 
Tepelná izolace Ursa XPS N-III-I tl. 220 mm 
Cementový pot?r tl. 60 mm 
Hydroizola?ní pás Glastek 40 special mineral tl. 4 mm 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm 
 
SP3 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Weber tmel 700 tl. 10 mm 
Železobetonová podesta tl. 180 mm 
 
SP4 
D?ev?né vlysy tl. 18 mm 
Lepící tmel tl. 2 mm 
Cementový pot?r tl. 50 mm 
Izolace Isover EPS 100 tl. 30 mm 
Stropní panel Spiroll tl. 250 mm 
 
SP5 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Tmel Weber 700 tl. 5 mm 
Izolace Isover EPS 100 tl. 30 mm 











Keramická dlažba tl. 10 mm 
Tmel Weber for tl. 5 mm 
Cementový pot?r tl. 45 mm 
Hydroizola?ní asfaltový pás Elastek 40 Special mineral tl. 4 mm 
Stropní panel Spiroll tl. 250 mm 
 
SP7 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Tmel Weber for tl. 5 mm 
Spádový cementový pot?r tl. 50–35 mm 
Hydroizola?ní asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm 
Stropní panel Spiroll tl. 250 mm 
 
ST1 
Tenkovrstvá škrábaná omítka Baumit Nanopor TOP provedení, 2R, barva bílá RAL9010, 
zrnitost 1,5 mm 
Výztužná vrstva Etics tl. 4 mm 
Tepelná izolace Isover EPS Greywall tl. 200 mm 
Lepící malta Etics – plnoplošná tl. 3 mm 
Zdivo z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 5DF-LP tl. 290 mm  
Omítka vápenocementová tl. 10 mm 
 
ST2 
Povrchová úprava Weber Marmolit – dekorativ šedý tl. 3 mm 
Výztužná vrstva Etics tl. 4 mm 
Tepelná izolace Baumit XPS-R tl. 200 mm 
Lepící malta Etisc – plnoplošná tl. 3 mm 
Zdivo z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 5DF-LP tl. 290 mm  







D.1.2 Stavebn? konstruk?ní ?ešení 
a) Technická zpráva 
Zemní práce 
Na pozemku se provede vytý?ení polohy stavby a inženýrských sítí, které bude provád?t 
odborn? zp?sobilá osoba. Ornice bude sejmuta po celé ploše stavební jámy o hloubce 150–200 
mm a bude uložena na okraj pozemku. Poté se provede vyty?ení základových pás?, které budou 
strojov? hloubeny 600-850 mm od upraveného terénu. Vyzna?í se technická infrastruktura, 
která bude p?ivedena k objektu a následn? se provede její výkop. P?ed zahájením betonování 
základ? se základová spára manuáln? do?istí, pro zajišt?ní ?istoty a dodržení rovinnosti. Jako 
ochrana p?ed pov?trnostními vlivy, v dob?, kdy se nebudou provád?t stavební ?innosti, bude 
rýha celoplošn? zakryta ochrannou plachtou. Pro zásypy bude použita ?ást výkopu a zbylá 
p?ebyte?ná zemina bude odvezena k ostatní zemin? na okraji pozemku.  
 
Základové konstrukce 
Základové pásy budou vybetonovány z prostého betonu C20/25. Pod obvodovým zdivem 
budou zhotoveny základové pásy ší?ky 500 mm a pod vnit?ním nosným zdivem budou 
zhotoveny ší?ky 700 mm. Hloubka základových pás? obvodových st?n bude 1150 mm pod 
obvodovým zdivem a 900 mm pod vnit?ním nosným zdivem. Pod schodišt?m bude založen 
základ o ší?ce 300 mm a hloubce 900 mm. Tlouš?ka základové desky je 150 mm. V základech 
budou provedeny prostupy pro vedení svodného kanaliza?ního potrubí dle výkresové 
dokumentace. Dodavatel zodpovídá za kvalitu betonové sm?si, odpovídající dodacímu listu. 
Betonáž bude provedena do p?edp?ipravených základových rýh.  P?ed dalšími stavebními 
úkony bude dodržena technologická p?estávka, která je definována výrobcem pro danou 
použitou sm?s.  
 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo bude zhotoveno ze systému Sendwix z vápenopískových cihel 5DF-LP tl. 
300 mm a zatepleno tepelnou izolací Isover Greywall tl. 200 mm. Vnit?ní nosné zdivo bude tl. 
300 mm z vápenopískových cihel 5DF-LP. Nenosné vnit?ní zdivo a p?í?ky tl. 115 mm z 
vápenopískových cihel 2DF-LP. Zd?ní bude provád?no lepidlem Profimix ZM 921. Svislé 
zdivo mezi jednotlivými byty bude z vápenopískových cihel 8DF-LP AKU tl. 250 mm. 






Stropní konstrukce 1. a 2. nadzemního podlaží, v?etn? nosné konstrukce st?echy jsou 
zhotoveny železobetonovým stropsystémem Goldbeck tl. 250 mm. Stropní deska bude 
vyztužena zálivkovou výztuží, která bude vložena do spár. Pro rozvod TZB instalací budou ve 
stropních konstrukcích provedeny prostupy za pomocí ocelových vým?n. Ztužující obvodový 
v?nec bude vybetonován z betonu C20/25 a vyztužený ocelovými pruty B420B. Vybetonování 
železobetonového v?nce bude zhotoveno po celém obvod? stavby v tlouš?ce 250 mm. P?i 




Schodišt? v objektu bude ?ešeno jako dvouramenné, levoto?ivé. Mezipodesta bude tvo?ena 
železobetonovou monolitickou deskou, která bude vetknuta do vnit?ní nosné st?ny a v úrovni 
podesty 2. a 3. nadzemního podlaží bude uložena na železobetonovém monolitickém pr?vlaku 
z betonu t?ídy C20/25. Schodiš?ové stupn? budou obloženy keramickou dlažbou a zábradlí 
bude v provedení z nerezav?jící oceli s d?ev?ným madlem ve výšce 1100 mm. V 1. až 2. podlaží 
bude schodišt? navrženo s 11 schodiš?ovými stupni v každém rameni a ší?ka schodiš?ového 
stupn? bude 290 mm a výška stupn? 170,45 mm se sklonem 30,45°. Schodiš?ové rameno bude 
ší?ky 1500 mm a jeho délka bude 2900 mm. Mezipodesta bude široká 1500 mm. Schodišt? má 
300 mm široké schodiš?ové zrcadlo.  Ve 2. a 3. podlaží je také navrženo schodišt? dvouramenné 
levoto?ivé s 10 schodiš?ovými stupni v jednom rameni. Ší?ka schodiš?ového stupn? bude 290 
mm a výška stupn? 168,75 mm se sklonem 30,45°. Schodiš?ové rameno bude ší?ky 1500 mm 
a jeho délka je 1790 mm. Mezipodesta bude široká 1500 mm. Schodišt? má 300 mm široké 
schodiš?ové zrcadlo. Podrobný výpo?et schodišt? uveden v p?íloze ?.1. 
 
St?ešní konstrukce 
Objekt bude zast?ešen plochou st?echou s povoleným sklonem 2 %. Nosnou ?ást st?ešní 
konstrukce tvo?í dutinové panely stropsystému Goldbeck tlouš?ky 250 mm, na kterých je 
parozábrana Bitagit AL35 V60 Mineral tlouš?ky 3,5 mm. Spád st?echy zajištují spádové klíny 
EPS 100 Standard v tl. 50-250 mm. Druhá pomocná hydroizolace provedena z asfaltového pásu 
Elastek 40 speciál minerál tl. 4 mm. Dále je použita vrstva tepelné izolace Isover EPS 100 tl. 




Pro p?ístup na st?echu bude z 3.NP zhotoven st?ešní výlez FAKRO DRL 1200 x 700 mm, 
umíst?n v chodb? u schodiš?ového prostoru. Odvodn?ní ploché pultové st?echy bude pomocí 
spád? z objektu do st?ešního okapového systému Lindab Rainline. 
 
Komín 
Pro odvod spalin z plynového kondenza?ního kotle Vaillant eco TEC plus 45 kW, který 
bude umíst?n v technichnické místnosti v 1. nadzemním podlaží, byl navržen nerezový 
koaxiální komín DN 60/100. Komín bude vyúst?n 1 m nad úrove? st?ešní roviny. Výpo?et 
velikosti komínového pr?duchu není sou?ástí této diplomové práce. 
 
P?í?ky 
Nenosné p?í?ky tl. 115 mm budou vyzd?ny z vápenopískových cihel 2DF-LD. Zd?ní bude 
provád?no lepidlem Profimix ZM 921. Zd?ní cihelných blok? musí být provedeno dle 
technologických postup? výrobce. 
 
P?eklady 
Pro otvory v nosných st?nách budou použity vápenopískové p?eklady Sendwix 2DF+6DF 
a pro otvory v nenosných st?nách budou použity p?eklady Sendwix 2DF. Výpis p?eklad? je 
definován ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží. 
 
P?edst?ny a podhledy 
Konstrukce budou zhotoveny ze sádrokartonových desek tl.12,5 mm a nosných CD profil?. 
Zav?šení do stropní konstrukce je ?ešeno za pomocí závitových nerezových ty?í. 
- P?edst?ny: budou montovány v hygienických místnostech v 1., 2. a 3. nadzemním 
podlaží. Tlouš?ka sádrokartonových p?í?ek bude 150 mm. 
- Podhledy: Budou montovány ve všech podlažích. V 1. nadzemním podlaží budou 
zav?šeny 400 mm pod stropní konstrukcí a v 2. a 3. nadzemním podlaží budou 
zav?šeny 425 mm pod stropní konstrukcí. Podhledy budou sloužit pro rozvody TZB. 
 
Sádrokartonové desky se budou montovat na konstrukci z vodícího ocelového, 
pozinkovaného profilu pomocí samo?ezných vrut?. P?ed omítáním se musí povrch desek 






Podlahy v jednotlivých místnostech jsou ur?eny podle ú?elu dané místnosti. Jako nášlapná 
vrstva bude použita keramická dlažba nebo d?ev?né vlysy. Keramická dlažba bude dopln?na 
keramickým soklem a d?ev?ná podlaha ukon?ena d?ev?nou lištou. Barevná a materiálová 
specifikace bude vybrána dle požadavk? investora. Skladby jednotlivých podlah a nášlapných 
vrstev jsou definovány ve výkresu ?. 1.09 p?í?ný ?ez a vypsány v kapitole D1.1.c). 
 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
Na nosnou ?ást st?ešní konstrukce bude použita parozábrana Bitagit AL35 V60 Mineral 
tlouš?ky 3,5 mm. Druhá pomocná hydroizolace provedena z asfaltového pásu Elastek 40 
speciál minerál tl. 4 mm. Vrchní vrstvu tvo?í Elastodek Special dekor modrozelený tl. 5,3 mm.  
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude navržena hydroizolace Glastek 40 speciál minerál 
tl. 4 mm. Hydroizolace musí být vytažena minimáln? 300 mm nad úrove? upraveného terénu. 
V hygienických místnostech bude použitá PE folie. Hydroizolace se vytáhne do výšky 150 mm 
na svislé st?ny. Pro lepení obklad? ve vlhkých prostorách bude použit lepící tmel Weber for. 
 
Tepelná, zvuková a kro?ejová izolace 
Obvodový pláš? bude zateplen tepelnou izolací Isover Greywall v tl. 200 mm. Pro sokl 
obvodového zdiva je navržena tepelná izolace Baumit XPS-R tl. 200 mm. U okenních otvor? 
musí být zajišt?n p?esah izolace 30 mm kv?li zateplení ost?ní okenního otvoru. Vn?jší tepelná 
izolace bude provedena v souladu s provád?cími p?edpisy výrobce s d?razem na provedení 
detail? z d?vod? eliminace tepelných most?. Pro podlahy v 1.nadzemním podlaží bude 
navržena tepelná izolace Ursa XPS N-III-I v tl. 220 mm. Tepelná izolace pro plochou st?echu 
tvo?í spádové klíny EPS 100 Standard tl 50-150 a hlavní tepelnou izolací bude EPS 100 tl.200 
mm. V konstrukcích podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží bude kladena izolace tepelná a izolace 
proti kro?ejovému hluku EPS tl. 30 mm. Tepelnou izolací bude zajišt?no spln?ní požadavku na 
sou?initele prostupu tepla konstrukcí dle normy ?SN 73 0540-2 [7]. 
 
Povrchové úpravy 
V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad do maximální výšky 1800 
mm, v úklidové místnosti bude proveden keramický obklad do výšky 1200 mm od podlahy. 
V kuchyních budou provedeny obklady ve výšce 900-1600 mm od podlahy. Jednotlivé výšky 




zvolena dle požadavk? investora. Výšky obklad? odpovídají požadavk?m na výšku 
omyvatelného povrchu jednotlivých místností. Na upevn?ní obklad? bude použito lepidlo na 
obklady Weber for. 
Pro povrchovou úpravu vnit?ních st?n bude použita vápenocementová omítka tl. 10 mm 
Pro povrchovou úpravu fasády bude použita tenkovrstvá škrábaná omítka Nanopor TOP 
v provedení 2R barvy bíle, zrnitosti 1,5 mm. Pod omítkou bude penetra?ní nát?r a výztužná 
tkanina. Na sokl budovy bude použita povrchová úprava Marmolit dekorativ od firmy Weber 
v barv? šedé. 
 
Výpln? otvor? 
- Okna: Otvory v objektu budou vypln?ny plastovými okny Horizont PS Space 8 
s izola?ními trojskly od firmy Pramos. Vypo?tený sou?initel prostupu tepla Ug je 
0,60 W/m2. K a Uw = 0,80 W/m2.K. Jedná se o osmikomorová okna vyhotovena 
z primárního materiálu bez recyklátu v šedém barevném provedení, zasklena zvukov? 
izola?ním sklem v tloušce 52 mm. S odpovídajícím složením dosahuje vážená 
nepr?zvu?nost Rw hodnoty 47 dB, odpovídající t?íd? zvukové izolace TZI 5. Jsou 
navržena jako jednok?ídlová nebo dvouk?ídlová s typem otevíracího mechanizmu 
otevíravá a sklopná. Stavební hloubka okna je tl. 90 mm. P?ed montáží se p?ipraví 
okenní otvor zbavený ne?istot a nerovností. Po osazení musí být rám vyrovnán do 
vodorovné polohy, teprve pak m?že být rám ?ádn? ukotven. Pro osazení vnit?ních a 
vn?jších parapet? musí být otvor zednicky zahlazen. 
 
- Dve?e: Hlavní vstupní dve?e jsou plastové od spole?nosti Pramos model Horizont PS 
Penta. Jedná se o p?tikomorové plastové dve?e stavební hloubky tl. 75 mm s dve?ní 
výplní tl. 40 mm.?U dve?í je celkový sou?initel prostupu tepla UD = 0,95 W/m2.K. Dve?e 
mají hliníkový eloxovaný práh s p?erušeným tepelným mostem vyhotovené jako 
dvouk?ídlé v barevném provedení tmav? šedá. Hlavní dve?ní k?ídlo je ší?ky 900 mm a 
druhé 300 mm. P?ed montáží se p?ipraví dve?ní otvor zbavený ne?istot a nerovností. Po 
osazení musí být rám vycentrován a vyrovnán do vodorovné polohy, teprve pak se m?že 







Malby a nát?ry 
Pro vnit?ní nát?ry st?n a strop? bude použit interiérový nát?r Primalex Plus. Jedná se o 
vysoce krycí a ot?ruvzdorný vnit?ní nát?r v barevném provedení bílá matná, který bude použit 
jako základní nát?r pro všechny místnosti v objektu. Dopl?kové konstrukce budou opat?eny 
základním krycím nát?rem. 
 
Truhlá?ské, záme?nické a ostatní dopl?kové výrobky 
Výpis truhlá?ských, záme?nických, klempí?ských a plastových výrobk? není 
p?edm?tem ?ešení DP.  
Konstrukce zábradlí schodišt? bude provedeno z nerezové oceli matného odstínu. 
Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Na st?eše bude po 
atikách provedeno vedení hromosvodu. 
Jako st?ešní výlez byl navržen výrobek FAKRO DRL 1200 x 700 mm.  
Pro odvodn?ní st?echy byl zvolen okapový systém Lindab Rainline. 
 
b) Podrobný statický výpo?et 
Není p?edm?tem ?ešení diplomové práce. 
 
c) Výkresová ?ást 
?. výkresu  Název     M??ítko 
Výkres ?.1.01  Koordina?ní situace    M 1:200 
Výkres ?.1.02  Základy    M 1:50 
Výkres ?.1.03  P?dorys 1.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.04  P?dorys 2.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.05  P?dorys 3.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.06  Stropy 1.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.07  Stropy 2.NP    M 1:50 
Výkres ?.1.08  P?dorys st?echy   M 1:50 
Výkres ?.1.09a P?í?ný ?ez A-A´   M 1:50 
Výkres ?.1.09b P?í?ný ?ez B-B´   M 1:50 





D.1.3 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
Požárn? bezpe?nostní ?ešení musí být zpracováno odborníkem, ?ešení není sou?ástí 
diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prost?edí staveb 
D.1.4.1 Kanalizace 
a) Technická zpráva 
Návrh kanalizace je proveden dle ?SN EN 12056 [10], ?SN 75 6760 [11], ?SN 73 6005 
[6]. Projektová dokumentace kanalizace ?eší návrh splaškové kanalizace p?ipojovacího, 
odpadního, v?tracího, svodného potrubí v?etn? kanaliza?ní p?ípojky a deš?ové kanalizace. 
Deš?ová kanalizace je dále ?ešena pro možnost zp?tného využívání deš?ových vod v prádeln? 
pro praní a v neposlední ?ad? splachování toalet a pisoár?. 
 
? Bilance pot?eby médií, resp. energií, tlakových pom?r?, druh? p?ipojení a sítí, typy 
poskytovaných služeb, množství odpad? vzniklých provozem v?etn? odpadních vod 
Výpo?et ro?ní bilance splaškových vod byl proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb., [12]. 
Ro?ní bilance splaškových vod byla vypo?tena na 852 m3/rok a deš?ových vod na 188 m3/rok. 
Deš?ová voda bude zadržována v akumula?ní nádrži of firmy Nicoll Columbus XL 10000 l. 
Podrobný výpo?et bilance splaškových a deš?ových vod je uveden v p?íloze ?.6. 
 
? Popis technického ?ešení, funkce a uspo?ádání instalace a systém? 
Splašková kanalizace - p?ipojovací potrubí 
P?ipojovací potrubí vedoucí od jednotlivých za?izovacích p?edm?t? vedoucí k odpadnímu 
potrubí, bylo navrženo z kanaliza?ního systému OSMA-HT System PLUS®. Je vyrobeno z 
odolného PP. Potrubí bude vedeno ve 3 % spádu sm?rem k odpadnímu potrubí s maximální 
délkou 4 m, tyto parametry musí být dodrženy. Potrubí se povede v sádrokartonových 
p?edst?nách a pod kuchy?skými linkami.  
 Kotvení rozvod? p?ipojovacího potrubí bude ?ešeno prost?ednictvím ocelových objímek 
s ochrannou pryží, která je ur?ena pro snížení nežádoucího ší?ení zvuku. Jednotlivé velikosti 
objímek jsou definovány výrobcem, dle daných pr?m?r? potrubí. Objímky jsou dodávané 
firmou Rehau. Osazení vzdáleností jednotlivých objímek bude provedeno dle montážních 




kolena, odbo?ky s úhlem 45° a redukce na v?tší rozm?r potrubí. P?ipojení na odpadní potrubí 
bude ?ešeno pomocí jednoduchých nebo dvojitých tvarovek s napojovacím úhlem 87°. 
Jednotlivé za?izovací p?edm?ty budou napojeny na zápachové uzáv?rky s minimálním vodním 
sloupcem 50 mm. Výpis jednotlivých zápachových uzáv?rek je uveden v p?íloze ?.17. Výpo?et 
dimenzí p?ipojovacího potrubí je uvedeno v p?íloze ?.5. 
 
Splašková kanalizace - odpadní potrubí 
Odpadní potrubí odvád?jící odpadní vodu od p?ipojovacího až ke svodnému potrubí bylo 
navrženo z kanaliza?ního systému OSMA-HT System PLUS®. Je vyrobeno z odolného PP. 
Bude vedeno v sádrokartonových p?edst?nách a šachtách. Kotvení rozvod? odpadního potrubí 
bude ?ešeno prost?ednictvím ocelových objímek s ochrannou pryží, která je ur?ena pro snížení 
nežádoucího ší?ení zvuku. Jednotlivé velikosti objímek jsou definovány výrobcem, dle daných 
pr?m?r? potrubí. Objímky jsou dodávané firmou Rehau. Osazení vzdálenosti jednotlivých 
objímek bude provedeno dle montážních návod?, dodaných výrobcem. V rozvodech odpadního 
potrubí budou použity kolena, odbo?ky s úhlem 45° a redukce na v?tší rozm?r potrubí. Napojení 
p?ipojovacího potrubí na odpadní bude ?ešeno pomocí jednoduchých nebo dvojitých tvarovek 
s napojovacím úhlem 87°. Na odpadním potrubí bude ve výšce jeden metr nad podlahou 
umíst?na ?istící tvarovka s kruhovým uzáv?rem. V jednotlivých nadzemních podlažích bude 
odpadní potrubí p?ístupné pomocí plastových revizních dví?ek. V?trání kanalizace bude 
zajišt?no v?tracím potrubím vyvedeným 0,5 m nad st?ešní rovinu, zakon?eným v?trací hlavicí 
HL 810, HL810.1 DN110. P?i prostupu potrubí p?es vodorovné konstrukce bude odpadní 
potrubí uloženo v ocelové chráni?ce. V 1. nadzemním podlaží p?i napojení odpadního potrubí 
na splaškové svodné potrubí budou jednotlivé prostupy opat?eny pr?chodkou s pryžovou 
manžetou, pro možnost napojení hydroizolace. Výpo?et dimenzí odpadního a v?tracího potrubí 
je uvedeno v p?íloze ?.5.  
 
Splašková kanalizace - svodné potrubí 
Svodné potrubí odvádí splaškovou vodu od jednotlivých odpadních potrubí a je navrženo 
z kanaliza?ního systému OSMA-KG System PVC®, vyrobeného z nem?k?eného PVC. Svodné 
potrubí umíst?né pod stropem vedené v sádrokartonovém podhledu bude provedeno z OSMA-
HT System PLUS® vedeno ve spádu 3 %. V 1. nadzemním podlaží p?i napojení odpadního 
potrubí na splaškové svodné potrubí, jsou jednotlivé prostupy opat?eny pr?chodkou s pryžovou 




se dimenze s klidným p?echodem vytvo?eným kombinací dvou 45° kolen dle ?SN 75 6760 
[11]. Potrubí bude vedeno v min. spádu 2 %. Jednotlivé hloubky uložení svodného 
kanaliza?ního rozvodu pod podlahou 1. nadzemním podlaží je vyzna?eno ve výkresové 
dokumentaci. Vyhnutí základovým pás?m bude zajišt?no za pomocí kolen s úhlem 45°. Potrubí 
bude pokládáno do hutn?ného pískového lože tlouš?ky 100 mm. Svodné potrubí je rozd?leno 
na dv? hlavní v?tve A a B a p?i jejich spojení bude svodné potrubí vedeno v dimenzi DN160 
p?es základ. Prostup základovým pásem bude opat?en chráni?kou DN200. Svodné potrubí se 
dále napojuje na revizní šachtu ozna?enou RŠ1 od firmy OSMA model RV DN600. Kanaliza?ní 
šachta bude p?ímá s možností pravého i levého bo?ního dopojení pro deš?ové vody. P?i vedení 
svodného potrubí v podloží nedochází ke k?ížení mezi splaškovým a deš?ovým potrubím. 
Výpo?et dimenzí svodného potrubí je uvedeno v p?íloze ?.5.  
 
Deš?ová kanalizace 
Odvod deš?ových vod bude zajišt?n prost?ednictvím deš?ového systému Lindab Rainline. 
Voda bude odvád?na do st?ešního žlabu a dvou deš?ových svod?. Celková odvod?ovací plocha 
st?echy je 268,6 m2. 
 
Deš?ová kanalizace - odpadní potrubí 
Deš?ové odpadní potrubí je navrženo z deš?ového systému Lindab Rainline 
z nekorodujícího plechu o tlouš?ce 2 mm. St?ešní žlab bude p?lkruhového tvaru DN150, veden 
ve spádu 5 % sm?rem ke svislým odpadním svod?m. Vtok do odpadního potrubí bude opat?en 
filtra?ním košem, pro zachycení hrubých ne?istot. Pro dostate?ný odtok byly navrženy dva 
deš?ové svody SRÖR kruhového rozm?ru DN100 umíst?né na západní stran? fasády. Uchycení 
bude provedeno za pomocí objímek od firmy Lindab Rainline, které budou p?ipevn?ny 
fasádními kotvami s p?erušeným tepelným mostem od výrobce Metalfix. Jednotlivé velikosti 
objímek jsou definovány výrobcem, dle daných pr?m?r? potrubí.  Osazení vzdáleností objímek 
bude provedeno dle montážních návod? dodaných výrobcem. P?echod na svodné potrubí bude 
zajišt?no p?es lapa? st?ešních splavenin HL600/2. Dimenzování deš?ového odpadního potrubí 








Deš?ová kanalizace - svodné potrubí 
Svodné potrubí odvádí deš?ové vody z p?ipojeného odpadního potrubí a je provedeno z 
kanaliza?ního systému OSMA-KG System PVC® DN150. Potrubí je vedeno ve spádu 1 % a 
uloženo v min. nezámrzné hloubce 0,8m. Jednotlivé hloubky uložení svodného deš?ového 
rozvodu jsou vyzna?eny ve výkresové dokumentaci. Potrubí bude vedeno ve vzdálenosti 0,5 m 
od základové st?ny, z d?vodu vyhnutí se zatížení ze základové spáry. Potrubí bude napojeno na 
filtra?ní šachtu zna?enou FŠ od zna?ky Nicoll DN400 s teleskopem. Ve filtra?ní šacht? bude 
umíst?n odnímatelný filtra?ní koš s otvory 0,35 mm pro zachycení ne?istot p?ivedených ze 
st?ešní roviny. 
P?es filtra?ní šachtu bude deš?ová voda odvád?na ve 2 % spádu do akumula?ní nádrže od 
firmy Nicoll model Columbus XL 10000l. Potrubí bude pokládáno do hutn?ného pískového, 
lože tlouš?ky 100 mm. Jednotlivé hloubky uložení deš?ového svodného potrubí je vyzna?eno 
ve výkresové dokumentaci. P?i vedení svodného potrubí v podloží nedochází ke k?ížení mezi 
splaškovým a deš?ovým potrubím. Výpo?et dimenzí deš?ového svodného potrubí je uvedeno 
v p?íloze ?.5.  
 
? Popis koncových prvk? a za?ízení a systém?, za?izovací p?edm?ty 
Filtra?ní šachta 
Bude použita filtra?ní šachta zna?ená FŠ od zna?ky Nicoll DN400 s teleskopem. V šacht? 
bude umíst?n odjímatený filtra?ní koš s otvory 0,35 mm pro zachycení ne?istot p?ivedených ze 
st?ešní roviny. Dno filtra?ní šachty bude uloženo v hloubce 1,5 m pod úrovní upraveného 
terénu. P?es filtra?ní šachtu bude dále voda voda odvád?na ve 2 % spádu do akumula?ní nádrže. 
Podrobné zakreslení šachty je zaznamenáno ve výkresové dokumentaci ?. 3.09, 3.13. 
 
Revizní šachty 
Na svodném potrubí budou osazeny dv? revizní šachty s ozna?ením RŠ1 a RŠ2. Revizní 
kanaliza?ní šachta RŠ1 bude od výrobce OSMA modelová ?ada RV DN600 s šachtovým dnem 
RVD-PPL. Jedná se o plastovou revizní šachtu p?ímou s možností pravého i levého bo?ního 
dopojení. Složení šachty se skládá z šachtového dna RVD-PPL DN600, šachtového trouby 
DN600 – vlnovec a teleskopického adaptéru DN600 v?etn? poklopu A 15 PP DN600. Bude 
umíst?na v úseku napojení kanaliza?ní p?ípojky a uložena v hloubce 1,4 m pod úrovní terénu. 
Druhá revizní šachta RŠ2 bude od výrobce OSMA modelová ?ada RV DN600 s šachtovým 




RVD-P DN600, šachtového trouby DN600 – vlnovec a teleskopického adaptéru DN600 v?etn? 
poklopu A 15 PP DN600. Tato revizní šachta RŠ2 bude umíst?na na úseku mezi akumula?ní 
nádrží a revizní šachtou RŠ1. V šacht? bude umíst?na zp?tná klapka HL712.1 pro zamezení 
vzdutí splaškových vod z kanaliza?ního potrubí. Podrobný popis uložení, vlastností a složení 
díl?ích prvk? revizních šachet je zaznamenán ve výkresové dokumentaci ?.3.09, 3.10 a 3.12.  
 
Kanaliza?ní p?ípojka 
Kanaliza?ní p?ípojka v úseku ozna?eném RŠ1 až KP. P?ípojka bude provedena z materiálu 
OSMA-KG System PVC® DN 200 a vedena ve spádu 3 %, délky 12,815 m o navrženém 
pr?toku 15,99 l/s. Otvor napojení na ve?ejnou kanalizaci bude z?ízen za pomoci jádrové 
navrtávky DN200, která se provede válcovým vrtákem s diamantovými hroty. Napojení bude 
?ešeno prost?ednictvím vodot?sné sedlové odbo?ky DN300/200 do horního profilu stoky. 
Hloubka napojení bude 1,835 m pod úrovní upraveného terénu. Potrubí kanaliza?ní p?ípojky 
bude uloženo na hutn?né pískové lože frakce 0/16 v min. tlouš?ce 100 mm. Potrubí bude 
obsypáno hutn?ným pískem frakce 16/20, do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na 
pískový obsyp bude položena výstražná šedá fólie, která se zasype strojn? hutn?nou zeminou 
použitou z výkopu. Zásyp mechanicky zhutníme po vrstvách. Možnost použití t?žké 
mechanizace je dovoleno od výšky 300 mm nad vrcholem hrdla potrubí. Finální vrstva 
ohumusování bude provedena v tlouš?ce 150 mm. Ochranné pásmo kanaliza?ní p?ípojky bude 
1,5 m na ob? strany od vn?jší st?ny potrubí. Podrobný výkres uložení kanaliza?ního potrubí 
viz. výkresová dokumentace ?.3.11. a podrobný výpo?et kanaliza?ní p?ípojky je proveden v 
p?íloze ?. 5. 
 
Nádrž na deš?ovou a šedou vodu 
Pro akumulaci deš?ových vod byla navržena nádrž od spole?nosti Nicoll model Columbus 
XL 10000 l. Nádrž bude provedena z jednolitého PE a bude umíst?na na jižní stran? pozemku 
v osové vzdálenosti 5,4 m od objektu, v hloubce 3,615 m pod úrovní upraveného terénu. 
Zvolená nádrž má objem 10 000 litr? o rozm?rech 3,52 x 2,24 x 2,895 m a hmotnosti 455 kg. 
Je opat?ena teleskopickým uzamykatelným PE poklopem, pochozím do 0,5 t. P?ítok do nádrže 
bude zajišt?n za pomocí klidného nátoku pro zamezení ví?ení deš?ových vod. V nádrži bude 
umíst?na hadice s plovoucím sáním se zp?tnou klapkou, která bude p?ipojena na rozvod sacího 
deš?ového potrubí. Kontrolu minimální hladiny bude zajiš?ovat plovoucí ?idlo umíst?né ve 




systému OSMA-KG System PVC® DN100 vedeným ve sklonu 2 % sm?rem do akumula?ní 
nádrže pro odvod vzniklého kondenzátu a zakon?eno v?trací hlavicí Nicoll DN100. P?epad 
z nádrže bude opat?en zápachovou uzáv?rkou a napojen na hlavní revizní šachtu RŠ1. Podrobné 
zakreslení uložení a složení jednotlivých prvk? akumula?ní nádrže je zakresleno ve výkresové 
dokumentaci ?.3.09, 3.13. Návrh nádrže je proveden v p?íloze ?. 6. 
 
Za?izovací p?edm?ty 
Tab. ?. 1: Výpis za?izovacích p?edm?t? [vlastní zdroj], [45] 
Ozn. Za?izovací p?edm?t Výrobce Série Výška napojení  [mm] 
D Kuchy?ský d?ez Alveus Basic 550 
DD Kuchy?ský d?ez dvojitý Alveus Line 550 
U Umyvadlo Villeroy Boch O. Novo 530 
UD Umyvadlo dvojité Villeroy Boch O. Novo 530 
UIN Umyvadlo bezbariérové Laufen Laufen Pro 605 
SC Sprchová vani?ka Ravak Angela 150 
WC Záv?sná záchodová mísa Jika – 255 
WCIN Bezbariérová záv?sná 
záchodová mísa Jika 
Jika koupelna 
bez bariér 255 
P Pisoár Jika Golem 390 
SK Sprchový kout Anima T-pro 150 
V Výlevka Jika Miro 225 
AP Automatická pra?ka Miele WMG820 WPS 530 
M My?ka nádobí Beko DFN 28321 S 530 







Podrobný výpis za?izovacích p?edm?t? je v p?íloze ?. 17. 
 
? Popis a podmínky p?ipojení na ve?ejnou ?i místní technickou infrastrukturu  
 Zkoušky kanalizace 
Kanalizace m?že být uvedena do provozu po úsp?šn? vykonaných zkouškách dle ?SN 75 
6760 [11]. Nejprve bude provedena revizní technická prohlídka pro kontrolu t?snosti spoj?, 




p?ipojovacího a v?tracího porubí. Pro zdárné provedení zkoušky, musí být potrubí p?ístupné, 
o?išt?né s viditelnými spoji. Zkouška je úsp?šná v p?ípad? nevykázání žádných vad a 
nedod?lk?. O každé zkoušce bude proveden záznam do stavebního deníku. 
 
P?ipojení na ve?ejnou kanalizaci 
Kanaliza?ní p?ípojka DN200 bude napojena na ve?ejnou kanalizaci za pomoci jádrové 
navrtávky DN200, která se provede válcovým vrtákem s diamantovými hroty. Napojení bude 
?ešeno prost?ednictvím vodot?sné sedlové odbo?ky DN300/200 do horního profilu stoky. 
Hloubka napojení bude 1,835 m pod úrovní upraveného terénu. Podrobný výkres uložení 
kanaliza?ní p?ípojky viz. výkresová dokumentace ?.3.10, 3.11. a podrobný výpo?et kanaliza?ní 
p?ípojky je proveden v p?íloze ?. 5. 
 
? Zásady bezpe?ného provozu v?etn? ochrany osob, zví?at, majetku p?ed úrazem 
nebo p?ed poškozením 
Tato problematika není sou?ástí diplomové práce. 
 
? Požární opat?ení, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnit?ním 
a venkovním prost?edí 
Kanaliza?ní systém dlouhodob? odolává teplotám do 90 °C a krátkodob? do 95 °C. Ší?ení 
hluku a vibrací v kanaliza?ním systému je eliminováno pomocí ocelových objímek s ochrannou 
pryží v kombinaci s vhodn? zvoleným materiálem. Maximální hlu?nost udávaná výrobcem je 
26 dB. [31] 
 
? Zásady ochrany životního prost?edí 
Produkty kanaliza?ního systému jsou vyráb?ny technologickým postupem, který je šetrný 
k p?írodnímu prost?edí. Je pln? recyklovatelný a v p?ípad? tepelného rozkladu neprodukuje 
toxické plyny. Spl?uje požadavky na ?SN EN 1451-1[13]. 
 
? Technické výpo?ty prokazující bezpe?nost návrhu, je-li takový výpo?et požadován 
Podrobný výpo?et kanalizace je uveden v p?íloze ?. 5. Ostatní bezpe?nostní návrhy nejsou 





? Seznam požadovaných doklad? nutných pro uvedení stavby do užívání, výpis 
použitých norem 
Návrh kanalizace je proveden dle ?SN EN 12056 [10], ?SN 75 6760 [11], ?SN 73 
6005[6], ?SN EN 1451- 1 [13]. 
 
b) Výkresová ?ást 
?. výkresu  Název       M??ítko 
Výkres ?.3.01  P?dorys základ? – svodné potrubí   M 1:50 
Výkres ?.3.02  P?dorys 1.NP – p?ipojovací kanaliza?ní potrubí M 1:50 
Výkres ?.3.03  P?dorys 2.NP – p?ipojovací kanaliza?ní potrubí M 1:50 
Výkres ?.3.04  P?dorys 3.NP – p?ipojovací kanaliza?ní potrubí M 1:50 
Výkres ?.3.05a Rozvinutý ?ez vnit?ní kanalizace-splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.05b Rozvinutý ?ez vnit?ní kanalizace - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.05c Rozvinutý ?ez vnit?ní kanalizace - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.06a Rozvinutý ?ez svodného potrubí - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.06b Rozvinutý ?ez svodného potrubí - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.07  P?dorys st?echy - deš?ové odpadní potrubí  M 1:50 
Výkres ?.3.08  Rozvinutý ?ez - deš?ové odpadní potrubí  M 1:50 
Výkres ?.3.09  Rozvinutý ?ez svodného potrubí - deš?ové vody  M 1:50 
Výkres ?.3.10  Podélný profil kanaliza?ní p?ípojky   M 1:50 
Výkres ?.3.11  Uložení kanaliza?ního potrubí   M 1:25 
Výkres ?.3.12  Uložení kanaliza?ní šachty    M 1:25 
Výkres ?.3.13  Uložení akumula?ní nádrže    M 1:25 
  
c) Seznam stroj? a za?ízení a technické specifikace 
? Seznam stroj? a za?ízení, mechanických komponent?, zdroj? energie 
Akumula?ní nádrž Nicoll Columbus XL 10000 l o rozm?rech 3,52 m x 2,24 m x 2,895m a 
hmotnosti 455 kg. ?erpadlo deš?ových vod ESSENTIAL o rozm?rech 650 x 233 x 259 s 








? Seznamy materiál? pro konstrukce, rozvody, potrubí, nát?ry, izolace 
Tab. ?. 2: Výpis jednotlivých ?ástí kanalizace a jejich materiály [vlastní zdroj] 
Kanaliza?ní systém Druh materiálu Výrobce 
Splaškové kanalizace   - - 
     - p?ipojovací potrubí PP OSMA 
     - odpadní potrubí PP OSMA 
     - v?trací potrubí PP OSMA 
     - svodné potrubí PVC OSMA 
Deš?ová kanalizace - - 
     - odpadní potrubí
 
Nerezový plech Lindab 
     - svodné potrubí PVC OSMA 




Kanaliza?ní p?ípojka PVC OSMA 
Akumula?ní nádrž PE Nicoll 




a) Technická zpráva 
Návrh vodovodu je proveden dle ?SN EN 1717 [14], ?SN 73 0873 [15], ?SN 75 5455 
[16], a ?SN 01 3450 [17]. V projektové dokumentaci byl ?ešen návrh studené, teplé a cirkula?ní 
vody, v?etn? ?ešení rozvod? deš?ových vod, požárního vodovodu a vodovodní p?ípojky. 
 
? Bilance pot?eby médií, resp. energií, tlakové pom?ry vodovodu, druh p?ipojení a 
sítí, typy poskytovaných služeb 
Ro?ní pot?eba vody  
Ro?ní pot?eba vody byla vypo?ítána dle vyhlášky 120/2011 Sb [12]. Ro?ní spot?eba byla 
stanovena na 852 m3/rok. Podrobný výpo?et je uveden v p?íloze ?.6. Objekt bude zásoben 
pitnou vodou z nov? z?ízené vodovodní p?ípojky napojené na vodovodní ?ád DN110. Na 
p?ípojce bude umíst?na vodom?rná šachta AK-Vodo S2 o rozm?rech 1200 x 900 x 1200 mm s 
pr?lezným otvorem 600 x 600 mm opat?ena poklopem z PE, pochozí do 0,5 t. V šacht? bude 
umíst?na vodom?rná sestava. Skladba vodom?rné sestavy je uvedena ve výkresech ?. 2.01, 
2.04. Pro vodom?rnou sestavu byl navržen vodom?r od výrobce ENBRA model IARF, DN40 





 Popis tlakových pom?r? vodovodu 
Výpo?et tlakových ztrát byl proveden podle ?SN 75 5455 [16]. Podle informací 
provozovatele ve?ejného vodovodu je garantován dispozi?ní p?etlak pdis = 400 kPa. Byl 
proveden výpo?et hydraulického posouzení p?ívodního potrubí pro ov??ení dostate?ného 
hydrodynamického p?etlaku pminFl = 100 kPa pro nejvýše umíst?nou výtokovou armaturu. 
Výpo?et tlakových ztrát potrubí v?etn? výpo?tu hydraulického posouzení v p?ívodním potrubí 
je uvedeno v p?íloze ?.12.  
 
? Popis technického ?ešení, funkce a uspo?ádání instalace a systém? 
Vodovodní p?ípojka 
Vodovodní p?ípojka bude v úseku ozna?eném S15, S16 a provedena z materiálu HDPE100 
SDR11 40 x 3,7, vedena ve spádu 0,3 % sm?rem do vodovodního ?ádu, délky 5,8 m o 
navrženém pr?toku 1,66 l/s. Napojení na vodovodní ?ád DN110 PVC bude provedeno pomocí 
navrtávacího pásu HAWLE 5320, DN110 ZAK 46 PVC PE D50, opat?eno litinovým 
teleskopickým poklopem a betonovou podkladní deskou. Za?átek vodovodní p?ípojky za?íná u 
napojení z vodovodního ?ádu a bude ukon?en uzáv?rem za vodom?rem. Hloubka napojení bude 
1,235 m pod úrovní upraveného terénu. Potrubní vodovodní p?ípojky bude uloženo na hutn?né 
pískové lože frakce 0/16 v min. tlouš?ce 100 mm. Potrubí bude obsypáno hutn?ným pískem 
frakce 16/20, do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na pískový obsyp bude položena 
výstražná bílá fólie, která se zasype strojn? hutn?nou zeminou, použitou z výkopu. Zásyp 
mechanicky zhutníme po vrstvách. Možnost použití t?žké mechanizace je dovoleno od výšky 
300 mm nad vrcholem hrdla potrubí. Finální vrstva ohumusování bude provedena v tlouš?ce 
150 mm. Ochranné pásmo vodovodní p?ípojky je 1,5 m na ob? strany od vn?jší st?ny potrubí. 
Podrobný výkres uložení vodovodního potrubí viz. výkresová dokumentace ?.2.06. a podrobný 
výpo?et vodovodní p?ípojky je proveden v p?íloze ?. 7. Na p?ípojce bude umíst?na vodom?rná 
šachta AK-Vodo S2 o rozm?rech 1200 x 900 x 1200 mm s pr?lezným otvorem 600 x 600 mm 
opat?ena poklopem z PE, pochozí do 0,5 t. V šacht? bude umístn?na vodom?rná sestava. 
Skladba vodom?rné sestavy je uvedena ve výkresech ?. 2.01, 2.04. Pro vodom?rnou sestavu byl 
navržen vodom?r od výrobce ENBRA model IARF, DN40 s jmenovitým pr?tokem 10 m3/h. 








Pro ?erpání deš?ových vod bylo navrženo ?erpací za?ízení ?erpadlo od výrobce Nicoll model 
ESSENTIAL. ?erpadlo slouží k doprav? deš?ových vod z akumula?ní nádrže sm?rem 
k za?izovacím p?edm?t?m. Deš?ové vody budou využity p?edevším k zajišt?ní provozu 
prádelny a také budou využity pro splachování na sociálních za?ízeních. Samonasávací 
za?ízení je sestaveno z následujících komponent?:  
 
 Tab. ?. 3: Seznam komponent? ?erpacího za?ízení [vlastní zdroj], [46] 
?íslo 
komponentu Název komponentu 
1. Ovládací panel ?erpadla 
2. Nasávání se sb?rné nádrže deš?ových vod 
3. T?ícestný ventil 
4. Sb?rná nádrž 
5. Odtok sifónu p?epln?ní 
6. ?erpadlo 
7. Vstup vody z vodovodní sít? 
8. Plnící zátka ?erpadla 
9. Filtr 
10. Zp?tný ventil 
  
 
?ídící jednotka monitoruje dostatek vody v akumula?ní nádrži za pomocí plovoucího ?idla, 
v p?ípad? nedostatku zadržené deš?ové vody ?ídící jednotka p?epne na zásobení vodou 
z ve?ejného vodovodního ?ádu. Zásobování pitnou vodou bude ?ešeno prost?ednictví 
p?erušovací sb?rné nádrže. Pro zajišt?ní bezpe?nosti proti kontaminaci rozvodu pitné vody bude 
v jednotce umíst?na kontrolovatelná zp?tná armatura zabra?ující zne?išt?ní (EA). Pro v?tší 
bezpe?nost rozvodu pitné vody bude p?ed jednotkou umíst?n zp?tný ventil. P?epojení mezi 
akumula?ní nádrží a nádrží z vodovodní sít? se provádí automaticky pomocí t?ícestného ventilu 








Vnit?ní vodovod  
Dopojení vnit?ního vodovodu bude provedeno z materiálu HDPE100 SDR11 40 x 3,7. 
Potrubí bude vedeno pod základem v chráni?ce PE100 110 x 6,6 SDR 17 délky 4,1m, 
vymezeno distan?ní vložkou a ukon?eno p?echodkou na jiný materiál v technické místnosti.  
Rozvod vnit?ního vodovodu dále bude pokra?ovat hlavním uzáv?rem vody v technické 
místnosti v 1. nadzemním podlaží. Rozvod se rozv?tvuje za pomocí T-kusu sm?rem do 
?erpacího za?ízení ESSENTIAL a pokra?uje rozvodem k stoupacím potrubím vedeným 
k jednotlivým za?izovacím p?edm?t?m a zásobníku teplé vody. Ze zásobníku bude teplá voda 
rozvád?na k jednotlivým za?izovacím p?edm?t?m. Rozvod vodovodu bude veden p?evážn? v 
sádrokartonovém podhledu a sádrokartonových p?edst?nách. Pro rozvody teplé vody byla 
navržena cirukulace pro jednotlivé v?tve teplé vody. Cirkulace bude regulována pomocí 
automatických cirkula?ních ventil? Kemper umíst?ných na za?átku jednotlivých v?tví.  Pro 
cirkulaci bylo navrhnuto ?erpadlo od výrobce Grundfos model ALPHA 2. Návrh a výpo?et 
cirkula?ního ?erpadla je uveden v p?íloze ?. 8. Podstropní rozvod v 1.nadzemním podlaží bude 
veden ve spádu 0,3 % k odb?rným míst?m a rozvody teplé a cirkula?ní vody budou 
vyspádovány sm?rem k oh?ívacímu zásobníku. Jednotlivé v?tve budou opat?eny kulovými 
kohouty p?ed stoupacím potrubím. Stoupací potrubí bude vyvedeno z 1. nadzemního podlaží 
do následujících podlaží, kde bude dále vedeno v sádrokartonových p?edst?nách. Každá bytová 
jednotka bude opat?ena vlastním bytovým vodom?rem pro studenou i teplou vodu a p?ístup 
bude zajišt?n v hygienických místnostech prost?ednictvím plastových revizních dví?ek 300 x 
300 mm. Návrh vodom?r? je uveden v p?íloze ?.11.   
P?ipojovací potrubí teplé i studené vody bude v bytech rozvedeno v sádrokartonových 
podhledech a svedeno k jednotlivým za?izovacím p?edm?t?m. V místnostech ?. 201 a 301 bude 
potrubí vedeno pod kuchy?skou linkou. Z bezpe?nostních d?vod? se potrubí teplé vody p?ivede 
k za?izovacím p?edm?t?m vždy z levé strany. Rozvody budou uchyceny za pomocí ocelových 
objímek s ochranou pryží a ukotveny do nosných konstrukcí závitovými ty?emi. Úchytný 
systém bude použit od výrobce Rehau. 
Jednotlivé velikosti objímek jsou definovány výrobcem dle daných pr?m?r? potrubí.  
Osazení vzdáleností jednotlivých objímek bude provedeno podle montážních návod? dodaných 
výrobcem. 
Vnit?ní rozvod bude proveden z PPR PN20. Plastové potrubí zaru?í dlouhodobou životnost 
a hygienickou nezávadnost. Návrh dimenzí je uveden ve výkresové dokumentaci, výpo?et 




cirkula?ní vody byla navržena návleková tepelná izolace Rockwool Pipo ALS. Pro rozvody 
studené vody byla navržena návleková tepelná izolace Mirelon PRO, pro zamezení kondenzací 
na vn?jší stran? potrubí. Návrh tepelné návlekové izolace pro jednotlivé typy potrubí byl 
proveden dle vyhlášky 193/2007 Sb. [18] a nachází se v p?íloze ?. 13 a je zobrazen ve výkresové 
dokumentaci. Ochranu proti zne?išt?ní pitné vody ve vnit?ním vodovodu a za?ízení na ochranu 
proti zne?išt?ní zp?tným pr?tokem ?ešeno dle ?SN EN 1717 [14]. Použití ochraných jednotek 
je znázorn?no v projektové dokumentaci a tab. ?.4. 
 
Požární vodovod 
Návrh zásobování požární vodou je proveden dle ?SN 73 0873 [15]. Venkovní p?ipojení 
požárního rozvodu bude provedeno z materiálu HDPE100 SDR11 40 x 3,7. Pro zabrán?ní 
kontaminace vnit?ního vodovodu pitné vody, bude za odbo?kou instalována ochranná jednotka 
dle ?SN EN 1717 [14]. Potrubí bude vedeno pod základem v chráni?ce PE100 110 x 6,6 SDR 
17 délky 4,1 m a vymezeno distan?ní vložkou. V chráni?ce pod podlahou bude umíst?n p?echod 
na vnit?ní rozvod z ocelového pozinkovaného závitového potrubí DN 42,4 x 3,25, které bude 
rozvedeno stoupacím potrubím k jednotlivým hydrantovým systém?m, od výrobce Pavliš a 
Hartman. P?ed p?ipojením na hydrantový systém se potrubí zredukuje na DN 33,7 x 3,25. Byly 
navrženy dva hadicové systémy zna?ené HS s tvarov? stálou hadicí PH-Stabil D19 délky 30 m. 
Za?ízení bude osazeno 1,2 metr? od podlahy na osu za?ízení na jednotlivých mezipodestách. 
Hasící systém musí být neustále pod tlakem pro zajišt?ní okamžité dodávky požární vody. 
Požární vodovod je podrobn? zakreslen ve výkresové dokumentaci a vypo?ítán v p?íloze ?.9. 
 
? Popis koncových prvk? a za?ízení a systém?, za?izovací p?edm?ty 
Za?izovací p?edm?ty 
Seznam za?izovacích p?edm?t? je podrobn? uveden v p?íloze ?. 17. Za?izovací p?edm?ty 
jsou zaznamenány ve výkresové dokumentaci. 
 
Ochranné jednotky 
Ochranu proti zne?išt?ní pitné vody ve vnit?ním vodovodu a za?ízení na ochranu proti 
zne?išt?ní zp?tným pr?tokem ?ešeno dle ?SN EN 1717 [14]. Použití ochranných jednotek je 










Zásobník teplé vody 
Byl navržen zásobník od výrobce Regulus model R0BC 400 o objemu 420 l. Podrobný 
výpo?et uveden v p?íloze ?. 14. K zásobníku byla navržena expanzní nádoba od výrobce 
Regulus model HW025 o objemu 25 l, podrobný výpo?et uveden v p?íloze ?.16. Dále byl 




Ozn. Za?izovací p?edm?t Výrobce Ochranná jednotka dle ?SN EN 1717
D Kuchy?ský d?ez Alveus
DD Kuchy?ský d?ez dvojitý Alveus
U Umyvadlo Villeroy Boch
UD Umyvadlo dvojité Villeroy Boch
UIN Umyvadlo bezbariérové Laufen
SC Sprchová vani?ka Ravak
WC Záv?sná záchodová mísa Jika
WCIN Bezbariérová záv?sná záchodová mísa Jika
P Pisoár Jika
SK Sprchový kout Anima
V Výlevka Jika
AP Automatická pra?ka Miele
M My?ka nádobí Beko
VZ Výrobník zmrzliny Carpigiani-Labo XPL P




















Zp?tn? využívání deš?ové vody 
Pro objekt je navrženo zp?tné využívání deš?ových vod. Deš?ové vody budou využity 
k zajišt?ní provozu prádelny a pro splachování na sociálních za?ízeních. Nádrž pro akumulaci 
deš?ových vod bude umístn?na na jižní stran? pozemku, v osové vzdálenosti 5,4 m od fasády. 
V p?ípad? nedostatku deš?ové vody bude systém zajišt?n záložním zdrojem, napojeným na 
p?ívod pitné vody. Stav hladiny ur?uje plovoucí ?idlo, které odesílá informaci do ?ídící jednotky 
o stavu hladiny akumulovaných vod v nádrži. Minimální hladina vody je stanovena na 200 mm 
ode dna nádrže. V této výšce bude v akumula?ní nádrži umíst?né plovoucí pojistné ?idlo. 
Akumula?ní nádrž bude opat?ena klidným nátokem, který zamezí ví?ení deš?ové vody v nádrži. 
Vodovodní sací potrubí se skládá ze sací hadice se zp?tnou klapkou a je napojené na sací potrubí 
z materiálu HDPE100 SDR11 40 x 3,7. Sací potrubí bude vyspádováno sm?rem do akumula?ní 
nádrže. Na sacím potrubí bude ve vodom?rné šacht? umíst?n vodom?r od výrobce ENBRA 
model IARF DN40. Podrobný návrh vodom?ru je proveden v p?íloze ?.11. Sací potrubí bude 
uloženo v nezámrzné hloubce a vedeno pod základem v chráni?ce PE100 110 x 6,6 SDR 17 
délky 4,1 m a vymezeno distan?ní vložkou. Pro dopravu deš?ových vod z akumula?ní nádrže 
sm?rem k za?izovacím p?edm?t?m bylo navrženo ?erpací za?ízení od výrobce Nicoll model 
ESSENTIAL. Složení ?erpacího za?ízení je uvedeno v tabulce ?. 3. Zásobování pitnou vodou 
bude ?ešeno prost?ednictví p?erušovací sb?rné nádrže, která je sou?ástí ?erpacího za?ízení. Pro 
zajišt?ní bezpe?nosti proti kontaminaci rozvodu pitné vody bude v jednotce umíst?na 
kontrolovatelná zp?tná armatura (EA), zabra?ující zne?išt?ní. Pro v?tší bezpe?nost rozvodu 
pitné vody bude p?ed jednotkou umíst?n pojistný zp?tný ventil. P?es ?erpací za?ízení bude voda 
dodávána do prádelny a hygienických místností situovaných v 1. nadzemním podlaží. Vnit?ní 
rozvody deš?ové vody byly navrženy z materiálu PPR PN20 a budou vedeny 
v sádrokartonových podhledech a p?edst?nách. Všechny pra?ky budou napojeny pomocí 
tlakové hadice s Aqua stop ventilem a pro zamezení kontaminace pitné vody budou na úseku 
D10 – D11 osazeny zp?tné ventily. Splachování hygienických za?izovacích p?edm?t? bude 
?ešeno prost?ednictvím rohových ventil?. ?ešení tepelné izolace bude provedeno stejn? jako u 
studené vody.  
 
? Popis a podmínky p?ipojení na ve?ejnou ?i místní technickou infrastrukturu 
Zkoušky vodovodu 
Zkoušky se provádí dle ?SN 75 5409 [19]. Nejprve se provede vizuální kontrola, kterou 




dokumentace. Druhou zkouškou bude provedení tlakové zkoušky potrubí, která se provádí 
pomocí zkušebního p?etlaku 250 kPa. Tlak nesmí po dobu jedné hodiny klesnou o více než 20 
kPa. Zkouška je provedena dle normy ?SN EN 806 [20]. P?i záv?re?né tlakové zkoušce se 
vnit?ní vodovod zaplní vodou a to až po osazení všech pojistných armatur, p?íslušenství 
vnit?ního vodovodu. P?ed provedením zkoušky se potrubí vodovodu propláchne ?istou vodou. 
Po napln?ní vodovodního potrubí zkušební vodou se nechá potrubí pod provozním p?etlakem 
vody až po dobu délky jednoho týdne. Po ustálení vodovodního tlaku se uzav?e vodovodní 
potrubí a ode?te se hodnota p?etlaku. P?etlak nesmí klesnout o více jak 20 kPa po dobu jedné 
hodiny. V p?ípad? spln?ní této podmínky je zkouška vyhovující. O každé provedené zkoušce 
se napíše protokol, který bude zaznamenán do stavebního deníku. 
 
P?ipojení na ve?ejný vodovod 
Napojení na vodovodní ?ád DN110 PVC bude provedeno pomocí navrtávacího pásu 
HAWLE 5320, DN110 ZAK 46 PVC PE D50, opat?eno litinovým teleskopickým poklopem a 
betonovou podkladní deskou. Za?átek vodovodní p?ípojky za?íná u napojení z vodovodního 
?ádu a je ukon?ena uzáv?rem za vodom?rem. Hloubka napojení bude 1,235 m pod úrovní 
upraveného terénu. Podrobný výkres uložení vodovodního potrubí viz. výkresová dokumentace 
?. 2.05, 2.06 a podrobný výpo?et vodovodní p?ípojky je proveden v p?íloze ?. 7. 
 
? Zásady bezpe?ného provozu v?etn? ochrany osob, zví?at, majetku p?ed úrazem 
nebo p?ed poškozením. 
Zásady bezpe?ného provozu a ochrana osob 
U za?izovacích p?edm?t? využívajících deš?ové vody budou umíst?ny výstražné cedule 
s nápisem „VODA NEVHODNÁ K PITÍ“. Vše je podrobn? zaznamenáno ve výkresové 
dokumentaci ?. 2.01, 2.04. 
 
? Požární opat?ení, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve 
vnit?ním a venkovním prost?edí 
Požární opat?ení 
Byly navrženy dva hadicové systémy zna?ené HS s tvarov? stálou hadicí PH-Stabil D19 
délky 30 m. Za?ízení je osazeno 1,2 metr? od podlahy na osu za?ízení na jednotlivých 




požární vody. Požární vodovod je podrobn? zakreslen ve výkresové dokumentaci a vypo?ítán 
v p?íloze ?.10. 
 
? Zásady ochrany životního prost?edí  
Produkty vodovodního systému jsou vyráb?ny technologickým postupem, který je šetrný 
k p?írodnímu prost?edí. Je pln? recyklovatelný a v p?ípad? tepelného rozkladu neprodukuje 
toxické plyny. Spl?uje požadavky na ?SN EN 1451-1 [13]. Problematika není sou?ástí ?ešení 
diplomové práce. 
 
? Technické výpo?ty prokazující bezpe?nost návrhu, je-li takový výpo?et 
požadován 
Podrobný výpo?et vodovodu je uveden v p?íloze ?. 7. 
 
? Seznam požadovaných doklad? nutných pro uvedení stavby do užívání, výpis 
použitých norem 
Návrh vodovodu je proveden dle ?SN EN 1717 [14], ?SN 73 0873 [15], ?SN 75 5455 
[16], a ?SN 01 3450 [17]. V projektové dokumentaci byl ?ešen návrh studené, teplé a cirkula?ní 
vody, v?etn? ?ešení rozvod? deš?ových vod, požárního vodovodu a vodovodní p?ípojky. 
 
b) Výkresová ?ást 
?. výkresu  Název       M??ítko 
Výkres ?.2.01  Vodovod 1.NP     M 1:50 
Výkres ?.2.02  Vodovod 2.NP     M 1:50 
Výkres ?.2.03  Vodovod 3.NP     M 1:50 
Výkres ?.2.04  Vodovod - Axonometrie    M 1:50 
Výkres ?.2.05  Podélný profil vodovodní p?ípojky   M 1:50 









c) Seznam stroj? a za?ízení a technické specifikace 
? Seznam stroj? a za?ízení, mechanických komponent?, zdroj? energie 
Akumula?ní nádrž Nicoll Columbus XL 10000 l o rozm?rech 3,52 m x 2,24 m x 2,895 m 
a hmotnosti 455 kg. ?erpadlo deš?ových vod ESSENTIAL o rozm?rech 650 x 233 x 259 s 
maximální výtla?nou výškou 45 m a pr?to?ným množstvím 5,1 m3/hod. Hmotnost za?ízení je 
18 kg. 
 
? Seznamy materiál? pro konstrukce, rozvody, potrubí, nát?ry, izolace 
  
 Tab. ?. 5: Výpis jednotlivých materiál? vodovodu [vlastní zdroj] 
Vodovodní potrubí Druh materiálu 
Vodovodní p?ípojka  HDPE100 SDR11 
Dopojení vnit?ního vodovodu  HDPE100 SDR11 
Dopojení požárního vodovodu HDPE100 SDR11 
Dopojení deš?ového vodovodu  HDPE100 SDR11 
Vnit?ní vodovod PPR PN20 
Požární vodovod Pozink. ocel  
Deš?ový vodovod PPR PN20 
Akumula?ní nádrž PE 
  
 
D.2 Dokumentace technických a technologických za?ízení 
 
D.2.1 Kanaliza?ní p?ípojka 
a) Technická zpráva 
? Popis výrobního programu, u nevýrobních staveb popis ú?elu 
Ú?elem je napojení novostavby polyfunk?ního bytového domu na ve?ejnou kanalizaci. 
Kanaliza?ní p?ípojka bude ?ešena jako podzemní stavba umíst?ná na parcele ?. 533/12 
v katastrálním území Slavonín, okres Olomouc. Do revizní šachty ozna?ené RŠ,1bude napojena 
kanaliza?ní p?ípojka ze systému OSMA-KG System PLUS®, která bude odvád?t splaškovou 
vodu z objektu. Napojení bude ?ešeno prost?ednictvím sedlové odbo?ky DN300/200. Do 
kanalizace budou napojeny splaškové i deš?ové vody. 




? Seznam použitých podklad? 
• Zákon ?. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? [21] 
• Vyhláška ?. 120/2011 Sb., Vyhláška, kterou se m?ní vyhláška Ministerstva zem?d?lství 
?. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon ?. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro ve?ejnou pot?ebu a o zm?n? n?kterých zákon? (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve zn?ní pozd?jších p?edpis? [12] 
• ?SN EN 1610: Provád?ní stok a kanaliza?ních p?ípojek a jejich zkoušení [27] 
• ?SN 75 6760: Vnit?ní kanalizace, Praha: ?eský normaliza?ní institut, 2014 [11] 
• ?SN EN 12056-1: Vnit?ní kanalizace – Gravita?ní systémy – ?ást 1: Všeobecné a 
funk?ní požadavky, Praha: ?eský normaliza?ní institut, 2001[10] 
• ?SN 75 6101: Stokové sít? a kanaliza?ní p?ípojky. Praha: Ú?ad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 [28] 
• ?SN 73 6005: Prostorové uspo?ádání sítí technického vybavení. Praha: Ú?ad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve zn?ní pozd?jších 
p?edpis? (Z4 – 7/2003) [6] 
 
- Popis technologického procesu výroby 
Bez technologické procesu výroby. 
 
- Pot?eba materiál?, surovin a množství výrobk? 
Bez výrobního programu, bez pot?eby surovin a množství výrobk?. 
 
- Základní skladba technologického za?ízení – ú?el, popis a základní parametry 
Kanaliza?ní p?ípojka v úseku ozna?eném RŠ1 až KP. P?ípojka bude provedena z materiálu 
OSMA-KG System PVC® DN 200 a vedena ve spádu 3 %, délky 12,815 m o navrženém 
pr?toku 15,99 l/s. Otvor napojení na ve?ejnou kanalizaci bude z?ízen za pomoci jádrové 
navrtávky DN200, která se provede válcovým vrtákem s diamantovými hroty. Napojení bude 
?ešeno prost?ednictvím vodot?sné sedlové odbo?ky DN300/200 do horního profilu stoky. 
Hloubka napojení bude 1,835 m pod úrovní upraveného terénu. Potrubí kanaliza?ní p?ípojky 
bude uloženo na hutn?né pískové lože frakce 0/16 v min. tlouš?ce 100 mm. Potrubí bude 
obsypáno hutn?ným pískem frakce 16/20, do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na 
pískový obsyp bude položena výstražná šedá fólie, která se zasype strojn? hutn?nou zeminou, 




mechanizace je dovoleno od výšky 300 mm nad vrcholem hrdla potrubí. Finální vrstva 
ohumusování je provedena v tlouš?ce 150 mm. Ochranné pásmo kanaliza?ní p?ípojky je 1,5 m 
na ob? strany od vn?jší st?ny potrubí. Podrobný výkres uložení kanaliza?ního potrubí viz. 
výkresová dokumentace ?.3.11. a podrobný výpo?et kanaliza?ní p?ípojky je proveden v p?íloze 
?. 6. Pro akumulaci deš?ových vod byla navržena nádrž od spole?nosti Nicoll model Columbus 
XL 10000 l. Nádrž je provedena z jednolitého PE a bude umíst?na na jižní stran? pozemku v 
osové vzdálenosti 5,4 m od objektu, v hloubce 3,6 m pod úrovní upraveného terénu. Zvolená 
nádrž má objem 10 000 litr? o rozm?rech 3,52 x 2,24 x 2,895 m a hmotnosti 455 kg. Je opat?ena 
teleskopickým uzamykatelným PE poklopem, pochozím do 0,5 t. P?ítok do nádrže bude zajišt?n 
za pomocí klidného nátoku pro zamezení ví?ení deš?ových vod v nádrži. V nádrží je umíst?na 
hadice s plovoucím sáním se zp?tnou klapkou, která je dále p?ipojena na rozvod sacího 
deš?ového potrubí. Pro kontrolu minimální hladiny je v nádrži umíst?no plovoucí ?idlo ve 
vzdálenosti 200 mm ode dna nádrže. Nádrž bude odv?trávána potrubím z kanaliza?ního 
systému OSMA-KG System PVC® DN100 vedeným ve sklonu 2 % sm?rem do akumula?ní 
nádrže pro odvod vzniklého kondenzátu a zakon?eno v?trací hlavicí Nicoll DN100. P?epad 
z nádrže bude opat?en zápachovou uzáv?rkou a napojen na hlavní revizní šachtu RŠ1. Podrobné 
zakreslení uložení a složení jednotlivých prvk? akumula?ní nádrže je zakresleno ve výkresové 
dokumentaci ?.3.09, 3.13. Návrh nádrže je proveden v p?íloze ?. 6. 
Kanalizace m?že být uvedena do provozu po úsp?šn? vykonaných zkouškách dle ?SN 75 
6760 [11]. Nejprve bude provedena revizní technická prohlídka pro kontrolu t?snosti spoj?, 
spád? a neporušenosti potrubí. Následn? bude provedena zkouška plynot?snosti odpadního, 
p?ipojovacího a v?tracího porubí. Pro zdárné provedení zkoušky, musí být potrubí p?ístupné, 
o?išt?né s viditelnými spoji. Zkouška je úsp?šná v p?ípad? nevykázání žádných vad a 
nedod?lk?. O každé zkoušce bude proveden záznam do stavebního deníku. 
 
- Popis skladového hospodá?ství a manipulace s materiálem p?i výrob? 
Není sou?ástí ?ešení diplomové práce. 
 
- Požadavky na dopravu vnit?ní i vn?jší 
Není sou?ástí ?ešení diplomové práce. 
 




P?ed zapo?etím stavebních prací musí být stavba ?ádn? vytý?ena. V p?ípad? k?ížení potrubí 
musí být dodržen minimální vzdálenost dle ?SN 73 6005 [6]. Musí být dodržena ochranná 
pásma dle zákona ?. 274/2001 Sb. [21]. Ochranné pásmo pro ?ešenou kanaliza?ní p?ípojku 
DN200 musí být dodrženo do vzdálenosti 1,5 m od líce potrubí na ob? strany. 
 
- Údaje o pot?eb? energií, paliv, vody a jiných médií, v?etn? požadavk? a míst napojení 
Provoz dále nevyžaduje další energetické náklady. 
 
b) Výkresová ?ást 
 ?. výkresu  Název       M??ítko 
Výkres ?.3.01  P?dorys základ? – svodné potrubí   M 1:50 
Výkres ?.3.06a Rozvinutý ?ez svodného potrubí - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.06b Rozvinutý ?ez svodného potrubí - splaškové vody M 1:50 
Výkres ?.3.08  Rozvinutý ?ez - deš?ové odpadní potrubí  M 1:50 
Výkres ?.3.09  Rozvinutý ?ez svodného potrubí - deš?ové vody  M 1:50 
Výkres ?.3.10  Podélný profil kanaliza?ní p?ípojky   M 1:50 
Výkres ?.3.11  Uložení kanaliza?ního potrubí   M 1:25 
Výkres ?.3.12  Uložení kanaliza?ní šachty    M 1:25 
Výkres ?.3.12  Uložení akumula?ní nádrže    M 1:25 
 
c) Seznam stroj? a za?ízení a technické specifikace 
Akumula?ní nádrž Nicoll Columbus XL 10000 l o rozm?rech 3,52 m x 2,24 m x 2,895m a 
hmotnosti 455 kg. Revizní šachta OSMA-KG modelová ?ada RV DN600 s šachtovým dnem 
RVD-PPL složená z vlnovce, teleskopického adaptéru DN600 v?etn? poklopu A 15 PP DN600. 
 
D.2.2 Vodovodní p?ípojka 
a) Technická zpráva 
- Popis výrobního programu, u nevýrobních staveb popis ú?elu 
Ú?elem je napojení novostavby polyfunk?ního bytového domu na ve?ejný vodovod. 
Vodovodní p?ípojka bude ?ešena jako podzemní stavba umíst?ná na parcele ?. 533/12 
v katastrálním území Slavonín, okres Olomouc a bude ukon?ena vodom?rnou sestavou ve 
vodom?rné šacht? dle podmínek provozovatele. Sou?ástí návrhu je vodom?rná šachta a 




navrtávacího pásu HAWLE 5320, DN110 ZAK 46PVC PE D50 opat?ena litinovým 
teleskopickým poklopem a betonovou podkladní deskou. 
Bez výrobního programu. 
 
- Seznam použitých podklad? 
• Zákon ?. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? [21] 
• ?SN EN 805 Vodárenství – požadavky na vn?jší sít? a jejich sou?ástí, Praha: ?eský 
normaliza?ní institut, 2001 [22] 
• ?SN 75 5455 Výpo?et vnit?ních vodovod?. Praha: ?eský normaliza?ní institut, 2/2014 
[16] 
• ?SN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, Praha: ?eský normaliza?ní institut, 
2007 [23] 
• ?SN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu, Praha: ?eský 
normaliza?ní institut, 1994 [24] 
• ?SN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + Z1, Praha: ?eský 
normaliza?ní institut, 2007 [25] 
• ?SN 73 6005 Prostorové uspo?ádání sítí technického vybavení, Praha: Ú?ad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve zn?ní pozd?jších 
p?edpis? (Z4 – 7/2003) [6] 
 
- Popis technologického procesu výroby 
Bez technologické procesu výroby. 
 
- Pot?eba materiál?, surovin a množství výrobk? 
Bez výrobního programu, bez pot?eby surovin a množství výrobk? 
 
- Základní skladba technologického za?ízení – ú?el, popis a základní parametry 
Vodovodní p?ípojka v úseku ozna?eném S15, S16. P?ípojka bude provedena z materiálu 
HDPE100 SDR11 40 x 3,7 a vedena ve spádu 0,3 % sm?rem do vodovodního ?ádu, délky 5,8 
m o navrženém pr?toku 1,66 l/s. Napojení na vodovodní ?ád DN110 PVC bude provedeno 
pomocí navrtávacího pásu HAWLE 5320, DN110 ZAK 46 PVC PE D50, opat?eno litinovým 
teleskopickým poklopem a betonovou podkladní deskou. Za?átek vodovodní p?ípojky za?íná u 




1,235 m pod úrovní upraveného terénu. Potrubí vodovodní p?ípojky bude uloženo na hutn?né 
pískové lože frakce 0/16 v min. tlouš?ce 100 mm a obsypáno hutn?ným pískem frakce 16/20, 
do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na pískový obsyp bude položena výstražná bílá 
fólie, která se zasype strojn? hutn?nou zeminou, použitou z výkopu. Zásyp mechanicky 
zhutníme po vrstvách. Možnost použití t?žké mechanizace je dovoleno od výšky 300 mm nad 
vrcholem hrdla potrubí. Finální vrstva ohumusování je provedena v tlouš?ce 150 mm. Ochranné 
pásmo vodovodní p?ípojky je 1,5 m na ob? strany od vn?jší st?ny potrubí. Podrobný výkres 
uložení vodovodního potrubí viz. výkresová dokumentace ?.2.06. a podrobný výpo?et 
vodovodní p?ípojky je proveden v p?íloze ?. 7. Na p?ípojce bude umíst?na vodom?rná šachta 
AK-Vodo S2 o rozm?rech 1200 x 900 x 1200 mm s pr?lezným otvorem 600 x 600 mm opat?ena 
poklopem z PE, pochozí do 0,5 t. V šacht? bude umíst?na vodom?rná sestava. Skladba 
vodom?rné sestavy je uvedena ve výkresech ?. 2.01, 2.04. Pro vodom?rnou sestavu byl navržen 
vodom?r od výrobce ENBRA model IARF, DN40 s jmenovitým pr?tokem 10 m3/h. Bližší 
údaje o vodom?ru jsou uvedeny v p?íloze ?. 11. 
Pro ?erpání deš?ových vod bylo navrženo ?erpací za?ízení ?erpadlo od výrobce Nicoll 
model ESSENTIAL. ?erpadlo bude sloužit k doprav? deš?ových vod z akumula?ní nádrže 
sm?rem k za?izovacím p?edm?t?m. Deš?ové vody budou využity p?edevším k zajišt?ní provozu 
prádelny a také budou využity pro splachování na sociálních za?ízeních. Samonasávací za?ízení 
je sestaveno z ?ídící jednotky, která monitoruje dostatek vody v akumula?ní nádrži za pomocí 
plovoucího ?idla, v p?ípad? nedostatku zadržené deš?ové vody ?ídící jednotka p?epne na 
zásobení vodou z ve?ejného vodovodního ?ádu. Zásobování pitnou vodou bude ?ešeno 
prost?ednictví p?erušovací sb?rné nádrže. Pro zajišt?ní bezpe?nosti proti kontaminaci rozvodu 
pitné vody, bude v jednotce umíst?na kontrolovatelná zp?tná armatura (EA) zabra?ující 
zne?išt?ní. Pro v?tší bezpe?nost rozvodu pitné vody bude p?ed jednotkou umíst?n zp?tný ventil. 
P?epojení mezi akumula?ní nádrží a nádrží z vodovodní sít? se provádí automaticky pomocí 
t?ícestného ventilu namontovaného na sání ?erpadla. Návrh ?erpadla je proveden v p?íloze ?.10. 
 
P?ed uvedením do provozu se provedou tlakové zkoušky prokazující pevnost a t?snost 
potrubí. Na základ? úsp?šného provedení tlakové zkoušky bude vystaven protokol. Zkouška se 
bude provád?t dle ?SN EN 805 [22]. 
- Popis skladového hospodá?ství a manipulace s materiálem p?i výrob? 





- Požadavky na dopravu vnit?ní i vn?jší 
Není sou?ástí ?ešení diplomové práce. 
 
- Vliv technologického za?ízení na stavební ?ešení 
P?ed zapo?etím stavebních prací musí být stavba ?ádn? vytý?ena. V p?ípad? k?ížení potrubí 
musí být dodržena minimální vzdálenosti dle ?SN 73 6005 [6]. Musí být dodržena ochranná 
pásma dle zákona ?. 274/2001 Sb. [21]. Ochranné pásmo pro ?ešenou vodovodní p?ípojku 
HDPE100 SDR11 40 x 3,7 musí být dodrženo do vzdálenosti 1,5 m od líce potrubí na ob? 
strany. 
 
- Údaje o pot?eb? energií, paliv, vody a jiných médií, v?etn? požadavk? a míst napojení 
Provoz dále nevyžaduje další energetické náklady. 
 
b) Výkresová ?ást 
?. výkresu  Název       M??ítko 
Výkres ?.2.01  Vodovod 1.NP     M 1:50 
Výkres ?.2.04  Vodovod - Axonometrie    M 1:50 
Výkres ?.2.05  Podélný profil vodovodní p?ípojky   M 1:50 
Výkres ?.2.06  Uložení vodovodního potrubí   M 1:20 
 
c) Seznam stroj? a za?ízení a technické specifikace 
? Seznam stroj? a za?ízení, mechanických komponent?, zdroj? energie 
Akumula?ní nádrž Nicoll Columbus XL 10000 l o rozm?rech 3,52 m x 2,24 m x 2,895m a 
hmotnosti 455 kg. ?erpadlo deš?ových vod ESSENTIAL o rozm?rech 650 x 233 x 259 s 
maximální výtla?nou výškou 45 m a pr?to?né množství 5,1 m3/hod. Hmotnost ?erpacího 









E DOKLADOVÁ ?ÁST 
V p?íloze ?.3 je vyhodnocen pr?kaz energetické náro?nosti budov. Jiné doklady nejsou 
?ešením diplomové práce. 
 
E.1 Vyty?ovací výkresy jednotlivých objekt? zpracované podle jiných 
právních p?edpis? 
Vyty?ovací výkresy jednotlivých objekt? nejsou p?edm?tem ?ešení diplomové práce. 
 
E.2 Projekt zpracovaný bá?ským projektantem 
































Cena v?. DPH (21%) 
Akumula?ní nádrž Nicoll Columbus XL 
10000 l 
 
83 381 K? 
Podzemní filtra?ní šachta 
 
9 680 K? 
Klidný nátok 
 
1 803 K? 
?erpadlo ESSENTIAL 
 
20 558 K? 
Plovoucí sání  
 
2 093 K? 
(v?. zp?tné klapy, filtr, hadice 3 m) 
  





5 681 K? 
Cena vnit?ního vodovodu 
 
5 500 K? 
Zemní práce (16 m3)                                                 16 800 K? 
   
Celkové investice  
 
146 162 K? 
 
provozní náklady ?erpadla:    3 830 K?/rok 
Celkový ro?ní objem deš?ových srážek:  Qr = 188 m3 
 
P?edpoklad, že se využije 90 % z celkového ro?ního objemu deš?ových srážek. 
Qr =188 • 0,90 = 169,2 m3 
cena 1 m3 vody = 83,27 K? 
úspora z využívání deš?ových vod za rok: 169,2 • 83,27 = 14 089 K?/rok 
 
Ro?ní úspora: 14 089 – 3830 = 10 259 K? 




 Výpo?tem bylo zjišt?no že návratnost investice využití deš?ových vod je spo?ítána na 
14,25 let. Ro?ní náklady na provoz samostatných pra?ek p?ekra?ují uspo?ené náklady získané 
využitím deš?ových vod, proto byla pouze posouzena samotná návratnost akumula?ního 
systému. Náklady na provoz pra?ek a jejich spot?ebu by musely být ode?ítány ze zisku tržby 






 Diplomovou práci jsem ?ešil jako projektovou dokumentaci polyfunk?ního bytového 
domu v nízkoenergetickém standardu pro provád?ní stavby dle vyhlášky ?. 62/2013 Sb. [1]. 
 
 Stavba polyfunk?ního bytového domu byla navržena jako t?ípodlažní bez sklepních 
prostor. První nadzemní podlaží bude využíváno pro provoz ve?ejné prádelny a kavárny a 
zbylá podlaží budou sloužit jako obytná ?ást, ve které jsou situovány ?ty?i bytové jednotky. 
Tyto dv? ?ásti jsou navrženy tak, aby provozní ?ást nezasahovala do soukromí obyvatel 
bytových jednotek. 
 Celá budova byla za?azena do kategorie energetické náro?nosti B – úsporná. Všechny 
posouzené konstrukce vyhov?ly z hlediska požadovaných sou?initel? prostupu tepla. Ve 
stavební ?ásti byl objekt popsán z hlediska použitých materiál? a konstruk?ních ?ešení 
jednotlivých konstrukcí.  
 V ?ásti technických za?ízení budov byla podrobn? ?ešena kanalizace pro zp?tné 
využívání deš?ových vod sloužící p?evážné pro provoz prádelny a hygienických za?ízení 
v prvním nadzemním podlaží. Systém zadržování deš?ových vod byl ?ešen prost?ednictvím 
akumula?ní nádrže a ?erpacího za?ízení. Tento systém slouží pro zmírn?ní náklad? na 
provozní ?ást bytového domu a snížení pot?eby pitné vody a zatížení ve?ejné kanalizace 
deš?ovými vodami. Omezení spot?eby pitné vody pro praní a splachování je tak nahrazováno 
deš?ovou vodou, kdy v obou p?ípadech je zapot?ebí nemalého množství vody. Je ekonomicky 
a ekologicky výhodné použít deš?ovou vodu namísto vody pitné. 
 Dále byly ?ešen návrh vnit?ního vodovodu na rozvod studené, teplé, cirkula?ní, 
požární a deš?ové vody. Oh?ev vody byl navržen za pomocí kombinace plynového 
kondenza?ního kotle a zásobníku na teplou vodu. 
 
Tato diplomová práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební ?ásti, kanalizace a 
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